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Se declara loxlo oíicial y auléiuico el de las 
disfiosiciones oticiales. cualquiera qué sea su 
oriíjen, publicadas en la Oweta de Mani la , por 
lo Lanío serán olili£r;Uorias en sil cuniplimíenlo. 
(Superidr Dccrelo de 20 de Febrero de i S í H ) . 
—Serán susentores forzosos X la (rncetu lodos 
los pueblos del Archipiélago eriiridos ciyiliueate 
pagando su importe los que puedan, y SUDÍÍ-MUIO 
por los demás los fondos de las respecuvas 
provincias. TT^^S, 
{Reñi iW-ien de 2(i de Setiembre d* l / f i f t ) 
G O B l l í n N O GiCNKRAL DE F I L I P I N A S . 
HACIENDA. 
Real orden. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 %%Í'f—Excrno. Sr .— 
por el Ministerio de la Guerra se dice á éste de U l -
tramar con fecha 24 de Enero próx imo pasado lo que 
sigue:—Excmo. Sr .—Con esta fecha digo por circular 
general lo siguiente:—El Hey [q. D. g.) se ha servido 
resolver que á los Jefes y Oticiales, clases é individuos 
de tropa del Cuerpo y Cuartel de Invá l idos destinados 
ó que en lo sucesivo se destine á las Secciones de 
Cuba, Puerto Kico y Filipinas de que tratan los ar-
tículos 97 al 107 del Reglamento del mismo Cuerpo, 
se les aplique la legislación que rige, y que en ade-
lante pueda dictarse, sobre abono de pasaje y p ¿ g a s de 
marchas para los del Ejérci to activo, y en su conse-
cuencia se obse rva rán las reglas siguientes:—1.a Tan 
luego como sean bajas en el Cuerpo de Invá l idos los 
Jefes y Oíiciales destinados á las Secciones de Ultramar 
quedarán en espectacion de embarque por el t é r m i n o 
máximo de dos meses, si bien es ta rán obligados á pre-
sentarse cu el punto en que hayan de verificar aquel 
ocho (lias antes de espirar dicho plazo.—2.a Durante 
los referidos dos meses pasarán revista de Comisario, 
con cuyos-, j u s t i ücan t e s se les a b o n a r á sus pagas 
corrientes por la Adminis t rac ión mil i tar al respecto de 
sus sueldos en la Pen ínsu la , con cargo á la nómina de 
espectantes á buque; pudiendo dedicarse en ese tiempo 
á sus asuntos particulares en el punto que más les 
convenga; dando conocimiento al respectivo Capi tán 
General. Los que lo deseen pod rán además percibir por 
la Caja general de Ultramar, en concepto de auxil io de 
marcha dos pagas de su empleo los destinados á las 
Secciones de Cuba y Puerto Rico y tres los que vayan 
á la de Filipinas con cargo á sus sueldos que habrán 
de percibir por las respectivas Secciones'.—3.a Una 
vez en el punto de embarque lo verificarán por cuenta 
del Estado en los mismos té rminos que los d e m á s Jefes 
y Oficiales del Ejérc i to . —4.a Los casados t e n d r á n de-
recho á que se les abone por su mujer medio pasaje 
y el importe de ración y media de armada por cada 
hijo y madre viuda del Jefe ú Oficial de quien dependa 
y le acompañe en el viage; cuyos beneficios son los que 
únicamente les coi-responden con arreglo al a r t í cu lo 
S-o de la Real ó r d e n de 7 de Agosto de 1842; de-
hiendo por consiguiente satisfacer á la Empresa de va-
pores correos antes del embarque, el resto d é l o s pa-
^ages hasta completar el precio de contrata.—5.a y 
ulliaia.—Los Sargentos, cabos y soldados al ser baja 
«A el referido Cuerpo de Invál idos ing resa rán en los 
Depósitos de banderas más p róx imos al punto en que 
se encuentren por lo que se rán socorridos desde el 
^es siguiente al de su baja en iguales t é rminos que los 
del Ejérci to , con cargos á la cuenta que han deformar y 
pasar á la Caja general de Ultramar á la Sección de 
*a respectiva isla, en que vayan á ingresar siendo 
después trasportados por ferro-carril y cuenta de la 
íuisma Caja hasta los puntos de embarque en que lo 
verificaran como los d e m á s reclutas ó individuos del 
Ejército. Los que sean casados tendrán derecho á que 
Süs mujeres é hijos sean admitidos en los mismos 
í^ques pura ser trasportados por cuenta del Estado en 
guales t é rminos , que se practica para las familias de 
08 Guardias Civdes destinados á los Tercios de ü l -
^am.ar.—De Real ó rden comunicada por el Sr. M i -
lllsllo Ultramar, lo traslado á V. E . para su conoci-
"llento y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. 
miIchos años . Madrid 10 de Febrero de 1 8 8 3 . — E l Sub-
secretario, Pi. Rodríguez Correa.—Sr. Gobernador Ge-
neral de las Islas Filipinas. 
Gobierno General de Fil ipinas.—Hacienda.—Manila 
7 de Abr i l de 1 8 8 3 . — C ú m p l a s e , publ íquese y pase á 
la Intendencia general de Hacienda para los efectos 
correspondientes. 
Jovcllar. 
INTEiNDENCIA GENERAL DK HACIENDA 
Lll£ F I L I P I N A S . 
Manila 12 de A b r i l de 1883.—Fijada para el dia 
13 del mes próx imo la celebración del concurso que 
ha de tener lugar para la provis ión de las plazas 
de aspirantes creadas en las Administraciones Cen-
trales de Impuestos directos. Rentas y Propiedades 
y Aduanas con arreglo á la convocatoria publicada 
en la Gaceta de 11 del actual esta Intendencia 
general dispone, que el Tr ibunal de examen se 
constituya bajo la presidencia del Intendente que 
suscribe, componiéndolo el Sr. Subintendente como 
Vice-Presidente y los Sres. Contador general de Ha-
cienda y Jefes de los Centros en que radican las 
plazas repetidas, como Vocales, haciendo las veces 
de Secretario el Oficial encargado del negociado del 
personal en este Centro direct ivo, y debiendo ve-
rificarse el acto en el local que ocupa aqué l , calle 
del General Solano n ú m . 24 , (arrabal de San M i -
guel) á las ocho de la mañana del espresado dia 
l o de Mayo p r ó x i m o . — P u b l í q u e s e en la Gaceta para 
conocimiento de los interesados y comun iqúese á 
quien corresponda. 
CHINCHILLA. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DK FÍLIÍMNÁS. 
Debiendo proveerse interinamente la plaza de Mé-
dico titular de la provincia de llocos Norte, por 
haberse anticipado al propietario una licencia de 
cuatro meses, por enfermo para la Pen ínsu la ; se 
anuncia en la Gaceta oficial, para que los Doctores 
ó Licenciados en la Facultad, residentes en las Islas, 
que deseen desempeñar l a durante la ausencia del 
propietario y con solo el goce de la mitad de! 
haber asignado á la misma, ó sean quinientos pesos 
anuales, según previene la Real ó rden n ú m . 763 
de 11 de Setiembre de 1 8 8 1 , presenten sus soli-
citudes al Excmo. Sr. Gobernador General, por 
conducto de esta Direcc ión , dentro del t é rmino de 
veinte dias, contados desde la primera inserc ión de 
este anuncio, a c o m p a ñ a n d o á las mismas los docu-
mentos que determina la Real órden n ú m . 193 de 
31 de Marzo de 1876, inserta en la GacetA del 20 
de Junio del mismo año y dictada como comple-
mento al Real Decreto n ú m . 188 de aquella fecha. 
Manila 12 de A b r i l de 1 8 8 3 . — E l Subdirector, 
P. I . , Francisco de P. Calvan. 3 
PáfiÉ fiiiíüar. 
CAPITANIA GENE UAL DE FILIPINAS. 
ESTAÜO MAYOR. 
Orden general del Ejército del día 13 de Abr i l 
de 1883, en MaitUa. 
El Excmo. Sr. Capitán general ha dispuesto que el sá-
bado 14 del corriente á las 7 y 1[2 de su mañana, celebre 
Consejo de guerra el l . e r Tercio, para ver y fallar la causa 
instruida contra el paisano José Martin, acusado de resis-
tencia á la Guardia Civi l . 
El Consejo será presidido por el Sr. Teniente Coronel 
D. Manuel Rodríguez Jiménez, 2.o Jete del espresado 
Cuerpo, constituyéndose con arreglo á Ordenanza, para 
lo cual dará !a Plaza las oportunas órdenes. Todos los Sres. 
Oíiciales de la guarnición francos de servicio asis t i rán 
á dicho acto.—Él Brigadier Jefe de E. M . , Sabino Gá-
mir.—Comunicada á los Cuerpos de la gua rn ic ión .— 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
Francisco Giménez. 
Adición ¿i la órden general del Ejército del dia 13 de A b r i l 
de 1883, en Mani la . 
El Excmo. Sr. Capitán General se ha servido decre-
tar lo siguiente: 
A las seis del dia de mapap revistaré los Cuarteles 
y hospitales militares en el órden que espresa la ad-
junta relación. 
Lo que de órden de S. lí. se hace saber como adi-
ción á la general de este dia para conocimiento de 
todos los á quien compete.—El Brigadier Jefe de E. M. , 
Sabino Gámir. 
Relación que se cita: 
Cuartel de Meisic. 
Cuarte del Fort ín . 
Hospital de Arroceros. 
Cuartel de la Loneta. 
Cuartel del Rey-
Cuartel de San Diego. 
Cuartel de Santa Lucía. 
Real Fuerza de Santiago. 
Maestranza de Artillería. 
Hospital provisional de indígenas de San Agust ín. 
Comunicada á los Cuerpos de la guarn ic ión .—El 
G, T. C. Sargento mayor interino, Francisco Giménez. 
SEKVICIO DS LA PLAZA PARA EL 14 DE ABRIL 
DE IS83. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El Comandante 
D. Juan Golobardas.—Imaginaria.—El Comandante D. 
José Diaz Várela. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Visita de Hos-
pital, provisiones y Sargento para paseo de enfermos, 
núm. 7. 
De orden de! Kxr.ino. Sr . General Gobernador mi l i -
tar .—El Coronel reniente Coronel Sargento rnavor inte-
ino, Francisco Giménez. 
SECRETAtUA DEL GOBIERNO GENEIUL 
f>B K I L I I M N A S . 
D. Francisco de Mas y Olzet, Alcalde mayor de h pro-
vincia de Nueva Ecija, solicita pasaporte para Europa, á 
favor de su hijo D. José de Mas y Otzet, menor de edad. 
Loque.se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 11 de Abril de 1883.—Fragoso. 1 
D. Ramón Eguaras, espaíío!, natural y vecino de esla 
Capital, solicita pasaporte para Europa, en compañía de 
su esposa, un hijo de menor edad y una criada indígena. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
.Manila i l de Abril de 1883.—Fragoso. I 
D. Pedro Cabezas de Herrera, Jefe de Negocirdo de 2.a 
clase. Interventor interino de la Administración Central de 
Impuestos, solicita pasaporte (jara regresar á la Península . 
Lo que se anuncm ;il público para su conocimiento. 
Manila 12 de Abril de 1883.—Fernando Fragoso. 2 
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D. José María Laredo, Secretario general del Consejo 
de Administración, solicita pasaporte para regresar á la 
Península en uso de licencia por enfermo. Lo que se anun-
cia al público para su conocimiento. 
Manila 12 de Abril de 1883.—Fernando Fragoso. 2 
D. Dámaso Rodríguez, Oficial l . o en comisión del T r i -
bunal de Cuentas, solicita pasaporte para pasar á España . 
Lo oue se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 12 de Abr i l de 1883.—Fernando Fragoso. 2 
D. Francisco González Hernández, Oficial 2.0 de Admi-
nistración, Interventor de Aforo, solicita pasaporte para 
regresar á España . Lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Manila 42 de Abri l de 1883.—Fernando Fragoso. 2 
D. Ramón Pozas, español filipino, solicita pasaporte 
para pasar á la Península, en compañía de sus cuatro 
hijos de menor edad, una hija política D.a Elena 0 . Bren 
y de su hermana y sobrina D.a Cármen Maraven y Doña 
Virginia Bordenabe. Lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Manila 12 de Abri l de 1883.—Francisco Fragoso. % 
D. Pablo Bautista Ibañez, natural del pueblo de Quiapo 
de esta provincia, solicita pasaporte para Europa. Lo que 
se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 12 de Abri l de 1883.—Fernando Fragoso. 2 
D. Jayrae M. luchan, español peninsular, solicita pa-
saporte para regresar á España en compañía de su Sra. 
D.a Nieves Herrero. Lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
Manila 13 de Abr i l de 1883.—Fragoso. 3 
D. Frederick Walson, subdito británico, solicita pasa-
porte para pasar á Europa, en compañía de su esposa 
D.a Carlota y un hijo de menor edad llamado D. Gárlos. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 13 de Abri l de 1883.—Fragoso. 3 
D.a Policarpa Eleta y Belzunce, española europea y 
estado soltera, solicita pasaporte para regresar á la Pe-
nínsula. Lo que se anuncia al público para su conoci-
miento. 
Manila 13 de Abr i l de 1883.—Fragoso. 3 
D.a Josefa Graciche, viuda de Erqueta, vecina de esta 
Capital, solicita pasaporte para pasar á Hong-kong, en 
unión de un niño de menor edad. Lo que se anuncia al 
público para su conocimiento. 
Manila 13 de Abril de 1883.—Fragoso. 3 
Los chinos que á continuación se espresan empadrona-
dos en esta provincia, solicitan pasaportes para re-
gresar á su país . Lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
Sy Guanseng. • 14318 Yeng Quisu. . 13135 
Jo Siengco. . 10905 Chua Congtu. . 13155 
J. Tin Bunco. . 15558 Ong Suchu. . 14180 
Go Boco. . 11861 Co Tecco. . 14272 
Dy Sun i t . . 15257 Sia Jeco. . 13907 
Go Casiao. . 12043 Chu Jetua. . 12628 
Lim Atieng. . 4935 Vy Pueyeng. . 14576 
Yap Chanco. . 11112 Dy Aliam. . 15354 
Sy Quienliong. . 11490 Guy Chico. . 15336 
Yu Suanco. . 12834 TingJuaco. . 11317 
YapTiengliong. . 12441 Vy Yecqui. . 14782 
Chan Choco. . 12735 Vy Pueeng. . 10335 
Sia Veo. • 10410 ChuChiecco. • . 10494 
Yu Jiengco. . 3567 L im Miaco. . 11432 
So Cangco. - 4223 Tan Bunchuan. 
So Yaoty. . 14115 Y'ap Bunco. 
ChyTiongco. . 13146 Jong Sinco. . 8162 
Ong Acco. . 14179 Tan Soco. . 18185 
Sia Choco. . 13425 Be Congco. . 25806 
L i m Chonqui. - 14150 So Quiaoco. . 16765 
TanYto. . 1313.3 Ong Sun Y. . 27884 
Ong Jaoco. . 15097 Ong Toco. . 17379 
Yap Quiengtec . 15197 L im Quico. . 5440 
Chung Toco. . 13983 Sy Planeo. . 27269 
Lim Nin. . 14149 Jong Changco. . 7305 
Tan Tiaojuan. . 14201 Lam Asap. . 256 
TanTuanco. . 14290 Yap Abio. . 24849 
Sia Siangco. . L im Guiocseng. . 1605 
Chu Untong. . 13089 Liao Chiangco. . 25992 
SiaLiengjuy. . Chin Ajoc / . 21335 
Chan Caoco. . 12747 Ma Achio. . 6295 
Chua Panco. . 15393 Lim Vnco. . 16078 
Yap Joco. • 14285 Yong Apeng. . 12300 
Go Siengco. • H 3 5 4 Vy Chentec, . 25546 
Co Chisiong. . 11553 Chan Achung. . 17490 
Tan Pangco. . 11629 
TanYengjua. . 26 Cagayan. 
Oi.g Sinty. . 455 I d . 
Tan Tandio. - 904 Bulacan. 
Manila 13 de Abril de 1883.—Fragoso. 3 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA. 
El lúnes próximo 16 del actual á las ocho de su 
mañana, tendrán lugar en esta Intendencia general de 
Hacienda (Calzada del General Solano n.o 24), los exá-
menes para la provisión de las plazas de escribientes 
que han de ser cubiertas, en armonía con lo pre-
ceptuado en el anuncio oficial publicado en la Gaceta 
del día 5 del que rige. 
Los que hubiesen presentado solicitudes para optar á 
las mencionadas plazas, deberán presentarse en dicho dia 
y hora en este Centro directivo á los efectos indicados. 
Lo que se hace saber de orden del Excmo. Sr. 
Intendente general para conocimiento de las persones 
á quienes interesa. 
Manila 12 de Abril de 1883.—Eduardo déla Guardia. 2 
Justo San José Antonio, Dionisio Enriquez y Noreña, 
Vicente San Juan y Lorenzo Raymundo, nombrados 
por decreto de l . o del que rige escribientes de esta 
Intendencia, se presentarán en la misma en el término 
de tercero dia á contar desde la publicación de este 
anuncio en la Gaceta, bien entendido que de no efec-
tuarlo ó de no justificar debidamente la imposibilidad 
de su comparecencia, se declararán vacantes las pla-
zas que dichos interesados han obtenido, en los exá-
menes de 19 del mes último. 
Lo que se hace saber, de orden del Exemo. Sr. 
Intendente general, para conocimiento de los individuos 
citados, cuyo domicilio se ignora. 
Manila 12 de Abr i l de 1883.—Eduardo de la Guardia. 
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA 
DE MANILA. 
Comisión Fiscal. 
Nombrado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
esta provincia. Fiscal para instruir el oportuno es-
pediente en averiguación de sí el cabo de mar de 
1.a clase Manuel Esteller y Mulet, y el fogonero de 
1.a Vicente Escusa y Arme, han contraído méri tos 
bastantes para su ingreso en la Orden Civil de Be-
neficencia por haberse distinguido notablemente al salvar 
intereses y efectos en la sofocación del incendio acae-
cido en la calle de la Escolta de esta Capital du-
rante la madrugada del 16 de Setiembre de 1^81,011 
cumplimiento á lo preceptuado en el art. 5.o del Re-
glamento de dicha Orden Civil de 30 de Diciembre 
de 1857 hecho ostensivo á estas Islas por Real orden de 
11 de Enero de 1858, se publica en la Gaceta oficial, 
para que dentro del plazo de 15 días contados desde 
su inserción en la misma, se presenten ante esta Co-
misión fiscal las reclamaciones que haya en pió ó en 
contra de los hechos referidos y que motivan esle es-
pediente .—José de la Helguera. 
Secretaría. 
En el Tribunal de mestizos de Pasig, se halla de-
positado un carabao castrado que ha sido hallado en 
un cañadulzar causando perjuicios. 
Lo que de orden del Sr. Gobernador Civil se anuncia 
en la Gaceta para que su dueño pueda presentarse 
m esta Secretaria á reclamarlo dentro del término de 
ocho di as, trayendo consigo los documentos de pro-
piedad, pasados los cuales no habiéndolo verificado caerá 
en comiso y se venderá en pública almoneda. 
Manila 7 de Abri l de 1883.—Robles. 1 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANILA. 
Las subastas que debieron celebrarse el dia 6 del ac-
tual, para la venta de 43 casetos de madera situadas frente 
al Fortín, en la plaza de Calderón de la Barca, y en la 
plaza de Meisic en el arrabal de Tondo, así como para la 
venta también de los materiales del derruido Teatro de 
Variedades, que se suspendieron por exigirlo así asuntos 
del servicio, tendrán lugar el dia 14 del presente mes á 
las diez de la mañana. 
Manila 7 de Abri l de 1883.—Bernardino Marzano. 
Los que se crean con derecho á dos caballos cogidos 
sueltos en las vías públicas y que se hallan depositados 
en el Tribunal de Sampaloc, se presentarán á reclamarlos 
en esta Secretaría con los documentos de propiedad dentro 
del plazo de diez días contados desde esta fecha; en la i n -
teligencia que transcurrido el citado plazo sin que se haya 
verificado, caerán en comiso y se venderán en pública 
subasta. 
Lo que de orden del Sr. Corregidor, se anuncia 
en la Gaceta oficial, para que llegue á conocimiento 
de los que se crean propietarios. 
xManila 10 de Abri l de 1883.—Bernardino Marzano. 1 
GOBIERNO P. Y M. DE LA PROVINCIA 
DE ISLAS BATANES. 
Hallándose servidas por maestros de la clase de 
antiguos las escuelas públicas de instrucción primaria 
de los pueblos de San Anlonino, San Vicente de 
Saptang, Santa María de Mayan y San Bartolomé de 
esta provincia, y debiendo proveerse en sugetos que 
reúnan las condiciones que marca el Reglamento de 
26 de Abr i l de 1868; se convoca á los individuos 
que deseen presentarse á exámen para que dentro del 
término de 45 días , desde la fecha de este anuncio 
presenten ea este Gobierno sus solicitudes en papel* 
del sello 3.o acompañando los documentos siguientes: 
l . o Certificación de buena conducta. 
2.0 Partida de bautismo. 
3.o Justificación de haber regentado escuela como 
maestro público ó privado ó dedicádose á otra ocu-
pación que revele su aptitud ó suficiencia. 
El exámen se verificará el dia 10 de Mayo próximo 
venidero, á las nueve de su mañana, ante la Junta 
Provincial de instrucción primaria, y constará de las 
asignaturas siguientes: 
l . o Ejercicios de escritura, lectura y habla castellana. 
2.0 Catecismo de doctrina cristiana. 
3.0 Aritmética y geografía. 
Los emolumentos de que gozará el maestro serán: 
ocho pesos mensuales y cuanto por Reglamento y demás 
disposiciones vigentes le corresponde. 
Santo Domingo de Basco 26 de Marzo de 1883 . 
El Inspector Provincial, Juan Gandullo. 1 
T R I B U N A L DE CUENTAS DE F I L I P I N A S . 
Seci'etaría. 
Por el presente, y en virtud de acuerdo del Sr. 
Ministro Jefe de la Sección 2.a de este Tribunal, se 
cita, llama y emplaza á D. Joaquín Ruiz y Franco, Ad-
ministrador de Hacienda pública que fué de Mas-
bate y Ticao, su apoderado ó herederos si hubiese fa-
llecido, para que en el término de treinta dias contados 
desde la publicación de este anuncio en la Gaceta oficial, 
comparezca en esta Secretaría general, por sí ó por 
medio de encargado á recoger y contestar el pliego de 
calificación de reparos producidos en el exámen de la 
cuenta del Tesoro público de la espresada provincia, cor-
respondiente al primer trimestre de 1882-83; en la in-
teligencia que, de no hacerlo, con contestación ó sin 
ella, se dará al expediente el trámite que proceda y le 
parará el perjuicio que hubiere lugar. 
Manila 11 de Abri l de 1883.—El Secretario general, 
Francisco A. Santisteban. 2 
A L C A L D I A MAYOR DE C A V I T E . 
Relación de los individuos penados por juego pro-
hibido, aprehendidos por la fuerza de la Guardia Civil 
destinada en el pueblo de Silan en la noche del veintiocho 
de Marzo del presente año. 
Casero. 
Santiago Aguilar, viudo, de 63 años de edad, de oficio 
labrador, natural y vecino de Silan. 
Jugadores. 
Lucio del Remedio, casado, de 30 años, de oficio la-
brador, natural y vecino de Silan. 
Román Cortés , viudo, de 25 años, de oficio labrador, 
natural y vecino de Silan. 
Adriano líauan, soltero, de 26 años, de oficio labrador, 
natural y vecino de Silan. 
Catalino Robledo, soltero, de 25 años , de oficio labra-
dor, natural y vecino de Silan. 
Isidoro Aguilar, casado, de 40 años , natural y vecino 
de Silan. 
Mi r t in Mendoza, soltero, de 25 años, de oficio labra-
dor, natural y vecino de Silan. 
Demetrio Loyola, soltero, de 25 años , de oficio labra-
dor, natural y vecino de Silan. 
Cavite 12 de Abri l de 1 8 ¿ 3 . — F . de Castro. 
Relación de los individuos penados por juego prohi-
bido aprehendidos por la fuerza de la Gua dia Civil des-
tinada en el pueblo de Silan el dia 19 de Marzo último. 
Casero. 
Antero Payat, cesado, de 35 años de edad, de oficio 
labrador, natural y vecino de Silan. 
Jugadores. 
Doroteo Juaneo, casado, de 33 años , de oficio labra' 
dor, natural y vecino de Silan. 
Julián Poblóte, casado, de 47 años , de oficio labrador, 
natural y vecino de Silan. 
Feliciano Baybay, casado, de 60 años , de oficio labra-
dor, natural y vecino de Silan. 
Francisco Rey, casado, de 30 años, de oficio la-
brador, natural y vecino de Silan. 
Dionisio Reyes, casado, de 37 años, de oficio la-
brador, natural y vecino de Silan. 
Justiniano Leynes, casado, de 3') años, de oíid 
labrador, natural y vecino de Silan. _ 
Eugenio Gustoso, soltero, de 26 años, de oficio If" 
brador, natural y vecino de Santa Rosa provincia de 
Laguna. 
Cavite 12 de Abr i l de 1883.—F. de Castro. 
CASA CENTRAL DÉ VACUNACION. 
Para el miércoles 18 del presenté mes, se adniinl3tl 
la vacuna. , J 
Manila 12 de Abri l de 1883. -El vocal de turno, W t M 
Ginard. 
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SECRETARÍA DE L A COMANDANCIA GENERAL 
D E M A H I N A D E L A P O S T A D E R O D E F I L I P I N A S . 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, 
se anuncia al público que el dia 30 del actual á las diez 
de su mañana, se sacará á licitación pública el sumi-
nistro de los materiales que son necesarios para los va-
raderos del Arsenal de Gavite, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á continuación se inserta, 
cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citados 
ante la propia Junta que se reunirá en la casa Coman-
dancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 
3.9 y acompañadas del documento de depósito, sin cuyos 
requisitos no serán admisibles; y se advierte que en el 
sobre de dichos pliegos deberá espresarse el servicio, 
objeto de su proposición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 10 de Abri l de 1883.—Francisco Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Pliego de 
condiciones bajo las males se saca á licitación pública el 
suministro de los materiales que son necesarios en este-
Arsenal para los varaderos de este Arsenal. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de los 
materiales comprendidos en la relación que se acompaña 
al presente pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los mate-
riales para ser admisibles, son los que se señalan en 
la citada relación. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta Económica 
de este Apostadero, el dia y hora que se anunciarán en 
la Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo y se presentarán en pliegos cer-
rados al Presidente de la Junta. Al mismo tiempo que 
la proposición, pero tuera del sobre que la contenga, en-
tregará cada licitador un documento que acredite haber 
impuesto en la Tesorería Central de Hacienda pública de 
estas Islas, en metálico ó valores admisibles por la le-
gislación vigente, á los tipos que esta tenga estable-
cidos, la cantidad de setenta y siete pesos cuarenta y 
tres cént imos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Administración de Hacienda de Gavite, 
habrá de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja 
los que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el órden preferente de nume-
ración de los respectivos pliegos, en el caso de que 
lodos los interesados se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y tracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. a El licitador a cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como lianza para responder 
del cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería 
Central de Hacienda y en la íorma que establece la 
condición cuarta, la cantidad de ciento cincuenta y cuatro 
pesos ochenta y seis céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a El contratista presentará en el Almacén de re-
cepción de este Arsenal, acompañados de las facturas 
guias que expresa el artículo 17 del Reglamento para 
la Contabilidad del material de 10 de Enéro de 1873, to-
dos los materiales que sean objetos de su contrato, y 
Precisamente dentro del plazo de treinta dias contados 
desde la fecha en que otorgue la escritura. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
foniia que determina el Reglamento de Contabilidad 
Agente, resultaren inadmisibles los materiales presen-
t io s , por no reunir las condiciones estipuladas, se 
^' iga el contratista á reponerlos en el plazo de quince 
Jas, á partir de la fecha del reconocimiento, y á retirar 
del Arsenal, en el término de un dia, los desechados, 
Pues, de lo contrario, procederá la Administración á 
venderlos por cuenta del interesado, reservándose 10 
P-o del producto por razón de multa, más el importe 
Qe los gastos que la venta origine. 
o.a Se considerará consumada la falta de cumpli-
mento, por parte del contratista: 
l-0 Cuando no presente los efectos al reconoci-
leuto y recibo en el plazo que establece la con-
c ó n sétima. 
K ^uan(l0 presentados en dicho plazo y siéndole 
" izados, no los repusiere dentro del término que 
s jblece también la condición de referencia; 
le t 0 ^ CLlai,(l0 repuestos dentro de éste último plazo, 
uereii definitivamente rechazados. 
9.a Se impondrá al contratista la multa del uno 
üei Clenl'0' sobre el importe, al precio de adjudicación, 
».n.-0s Materiales contratados por cada dia que demore la 
^trega de los mismos 6 la reposición de los desechados, 
P^es del vencimiento de los plazos que para uno y 
otro objeto establece la condición sétima; y si la demora 
excediese, en el primer caso, de diez dias ó de cinco 
dias, en el segundo, se rescindirá el contrato, adjudicán-
dose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, y que-
dando subsistentes las multas impuestas. 
10. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición octava, se rescindirá igualmente el contrato, 
con pérdida de la fianza, que se adjudicará á la Ha-
cienda, en pena de la inejecución del servicio, aun 
cuando no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
1 1 . Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al contratista, 
se declara que se considerará cumplimentado el con-
trato, aun cuando resultaren sin entregar materiales por 
valor de 5 p § del importe total del servicio subastado. 
12. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe á favor del contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
13. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura, que deberá presentar al Excmo. Sr. Ordenador 
del Apostadero, dentro de los diez dias siguientes al en 
que se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del expe-
diente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 18tí6, son los siguientes: 
l . o Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2.0 Los que correspondan según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, 
así como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada de la misma; y 
3.0 Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el contratista para uso 
de las oficinas. 
La escritura del contrato deberá solo contener el 
pliego de condiciones, la relación en él citada, la fecha 
del periódico oficial en que dicho pliego se inserte, 
el testimonio del acta del remate, copia del documento 
que justifique el depósito ó garantía exigida y obligación 
del contratista de cumplir lo estipulado. 
14. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su-pública licitación, las prescrip-
ciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las 
generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869, insertas en las Gacetas de Manila núms . 4 y 313 
del año 1870, en cuanto no se opongan á las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Gavite 14 de Marzo de 1883.—El Contador 
de Acopios, Miguel Osende.—V,0 R."—El Comisario del 
Arsenal, Manuel Sityar y Gañas .—Es copia, Vila. 
Modelo de proposición. 
Don N . N . vecino de domiciliado en 
la calle número en su nombre 
(ó á nombre de D. N . N . , para lo que se halla com-
petentemente autorizado) hace presente: Que impuesto 
del anuncio y pliego de condiciones insertos en la 
Gacela de Manila número. . . . de (fecha). . . . para con-
tratar materiales necesarios en el Arsenal de Gavite, se 
compromete á llevar á efecto el espresado servicio, con 
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en el 
pliego y por los precios señalados como tipos para la 
subasta en la relación unida al mismo (ó con baja de tantos 
pesos y tantos céntimos por ciento). (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Jefa-
tura de Armamentos del Arsenal de Cavile.—Relación de 
los materiales que se sacan á pública subasta y de los 
precios que han de servir de Upo, condiciones facul-
tativas y plazos de las entregas. 
Clase Impone. 
Canti- de Desigaacion — 
dade-. unidad. d« ios efecto'». Precio, l's. (is. 
400' M . Guindaleza de 1,a alqui-
tranada de 139 mim. 
para 2 sordas, con peso 
aproximado de 830 kg. 
200' — Id . id. de id . id . de 139 
id . para retenida de la 
cuna con id . id . de 
4 i o i d . 
400' — I d . de id . id . de 15! id. 
para una tira de real, 
con id. id-, de 921 id . . 
200- — I d . de id . i d . de 139 id. 
para retenida de la cuna 
con id . id . de 415 id . . 
mentos, Ismael M. Warleta.—Es copia.—El Contador de 
Acopios Miguel Osende.—V.o B.o—El Comisario del Ar-
senal, Manuel Sityar y Gañas.—Es copia, Vila. 2 
/0'60 el 
i kgmo. 
Id. 
498' 
249' 
Id, 552'60 
Id. 249' 
1548'60 
Condiciones facultativas. 
Deben ser de buena calidad y estar bien colchada y rastri-
llada de la mena que se pide que debe ser igual CR toda 
la longitud de la pieza. Cada fiiástica debe sostener sin rom-
perse un peso de 45 kg. y conteniendo muy poco alquitrán. 
El plazo de la entrega será de 30 dias. 
Arsenal de Gavite 8 de Marzo de 1883,—El Jefe de Arma-
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se 
anuncia al público que el dia 30 de Abril á las 
diez de su mañana, se sacará á público concurso el su-
ministro de los efectos que son necesarios en el Ar -
senal de Gavite, para completar repuesto de previ-
sión, con estricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar en el dia 
hora arriba citados ante la propia Junta que se reunirá en 
la casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, 
en pliegos cen ados, estendidas en papel del sello 3.o y 
acompañadas de! documento de depósito, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; y se advierte que en el sobre de dichos 
pliegos deberá espresarse el servicio, objeto de su pro-
posición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 10 de Abril de 1883.—Francisco Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Pliego de con-
diciones bajo las cuales se saca d público concurso el ur-
gente suministro de los efectos que son necesaiios en este 
Arsenal para completar repuesto de previsión. 
1. a El concurso tiene por objeto el suministro de los 
efectos comprendidos en la relación que se ácompaña al 
presente pliego, y para facilitarlo se divide el servicio 
en los cuatro lotes, que la misma relación espresa, cada 
uno de los cuales puede contratme separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para el con-
curso, y las condiciones que han de reunir los efectos para 
ser admisibles, son los que se señalan en la citada relación. 
3. a El concurso tendrá lugar ante la Junta Económica 
de este Apostadero, el dia y hora que se anunciarán en la 
Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo, estendidas en papel del sello tercero, 
y se presentaran en pliegus cerrados al Presidente de 
la Juntd. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada l ic i -
tador un documento que acredite haber impuesto en la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 6 
en la Administración de Hacienda de Cavile, en metálico 
ó valores admisib'es por la legislación vigente, á los tipos 
que esta tenga establecidos, las ca-itidadessiguientes: para el 
primer lote 22'67 pesos, para el 2 o 20*58 id . , para el tercer 
lote 20'30 id . y paia el cuarto 17'66 id . que servirán de 
garantía para la licitación, y de fianza para respon-jer del 
cumplimiento del contrato; en cuyo concepto no se devolverá 
esta al adjudicatario hasta que se halle solvente de sus 
compromisos. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote, 
hubiere que proceder á licitación oral entre los autores 
de ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación; la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeraciou de los 
respectivos pliegos, en el caso de que todos los interesados 
se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagas, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán eu la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a Adjudicado el servicio presentará el adjudicatario 
en el Almacén de recepción de este Arsenal, acompañados 
de las facturas guias que espresa el artículo 17 uei Regla-
mento para la Contabilidad del material de 10 de Enero 
de 1873, todos los efectos, que sean objeto de la adjudica-
ción dentro del plazo de diez dias, contados desde la fecha 
en que se le notifique la expresada adjudicación del 
sei vicio. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la fornw 
que determina el Reglamento de Contabilidad vidente, 
resultaren inadmisible» los efectos presentados, por uo 
reunir las condiciones estipuladas, se obliga el adjudi-
catario á reponerlos en el plazo de cinco dias á partir de 
la fecha del reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el 
término de un dia los desechados, pues de lo contrario 
procederá la Administración á venderlos por cuenta del i n -
teresado, reservándose diez por ciento del producto 
por razón de multa, más el impone de los gastos que lávenla 
origine. 
7. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parte del adjudicatario: 
1 o Cuando no presente los efectos al reconocimiento y 
recibo en el plazo que establece la condición 6.a 
2.o Cuando preientados en dicho plazo, y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia; 
3.o Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definiiivau;e.iie rechazados. 
8. a Se impondrá al adjudicatario la multa del uno por 
ciento sobre el importe, al precio de adjudicación, de 
los efectos contenidos en el lote de que se trate por cada 
uia que demore cualquiera entrega por cuentj del mismo 
lote ó la reposición de lus desechados, después ce venci-
miento de les plazos que para uno y otro objeto establece la 
condición 6.a, y si la demora excediere, en el primer caso, 
de diez dias, ó de cinco dias, en el segundo, se íescindirá 
el contrato del lote á que corresponda la falta, adjudicándose 
la fianza respectiva a favor de la Hacienda, y quedando 
suot-istente.-. las multas impuestas. 
9. a En el tercer caso de los espresados en la condi-
ción 7.a, se rescindirá igualmeui-; el cunlralo con pérdida 
de la fianza, que se adjudicará á la Hacienda en pena de la 
inejecución dd servicio, aun cuando no haya perjuicios que 
indemnizar al Estado. 
10. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de la 
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penalidad que por ellas se impone al adjudicatario, se de-
ciara que se considerará cumplimentado el contrato aun 
cuando resulteo sin entregar efectos por valor de cinco por 
ciento del importe total del servicio subastado. 
11. Dentro de los quince dias siguientes al de cida en-
trega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero libra-
miento de su importe á favor del contratista, contra la Te-
sorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
12. ¡Serán de cuenta del adjudicaiario todos los gastos 
del expediente de subasta que, con arreglo A lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
l .o Los que se causen por la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en lo^ periódicos ofic ales. 
2.o Los que correspondan, según arancel, al Escribino 
por la asistencia y redacción üe las actas de remite. 
3.o Los de presentación de quince ejemplares del pe-
riódico oficial en que se hubiere publicado el pliego de 
condiciones, para uso de las oficinas. 
13. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este concurso l.<s generales aprobadas por el Almi-
rantazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en las Gacetas 
de Manila núms. 4 y 36 del año de 1870, en cuamo no 
se opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavile 28 de Marzo de 1883.—El Contador 
de Acop os.—Miguel Osende.—V.a B.0—El Comisario 
del Arsenal.—Manuel Sityar y Gañas.—Es copia, Vila. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
D. N . N . vecino de domiciliado en la calle 
n ú m . , . . . . en su nombre (ó á nombre de 
D. Ñ. N . , para lo que se halla oompeteolemente autorizado) 
luce presente: Quti impuesto del anuncio y pliego de con-
diciones insertos en la Gaceta de Manila núm de 
(fecha ) para el suministro de los (efec-
tos) necesarios en el Arsenal de Cavite, se compromete 
á llevar á efecto el servicio corrrespandiente al lote (tal) 
ó á los lotes (tal y cual) con extricta sujeción á todas las 
condiciones contenidas en el piiego y por los precios 
señalados como tipos oara el concurso, en la relación unida 
al mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos por 
100 en el lote tal, tamos en el cual etc ) (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Jefatura de 
Armamentos del Arsenal de Cavile.—Relación de los efec-
tos que se sacan á concurso, precios que han de servir 
de tipos para el mismo, condiciones facultativas y plazos 
para las entregas. 
Canti-
dades 
38 
H 
4 
5 
4 
Clase 
de 
unidad. 
Núim! Barriles con arcos de hierro. 
Lote n.9 4. 
Importe 
Precio. Ps. Cs. 
Hemos de palma de44179m.'' 
Id. de id. de 2*920 id. 
Azadas ó azadones de hierro. 
Azuelas de rivera. 
Barómetro aneroide. 
Barrenas de mano ó de cara-
colillo hasta de 40 cm. largo. 
<0'22 cada; 
i 30 cm. .S 
id. 
3'40 
í '50 
20' „ 
Lote núm 2. 
36 Núm. Brocas de taladro ahuecado-
res y avellamadores. 
49 — Bolos. 
4 — Cepillo de un solo hierro 
plano. 
1 — Escoplo de !6 á 25 mim de 
boca. 
5 — Formones de 46 á 25 id id 
5 _ ¡d. de 26 id. en adelante. 
2 — Gubias de 16 á "25 mjym. diá-
metro de boca. 
22 _ Hach s de hierro. 
2 — Hierros sencillos para cepillos 
1 — Id. de meter para calafate. 
6 — Limas medias cañas musas de 
2U4 á 229 mía». 
3 — Mandarrias de hierro. 
9 — Mazas de hierro. 
4 — Trencha de desguazar. 
6 — Algodón para empaquetar. 
72 — Id. en desperdicios. 
9o — Fieltro animal alquitranado 
400 — Id. no alquitranado. 
Lote núm. 3. 
1400 Kilóg. Cuero curtido ó zuela. 
O'OT 
0'35 
0'40 
4* 
0,25 
0'40 
o450 
0'65 
4'50 
0-2o 
0^0 
cadaí 
m[m. .J 
2' „ 
©'60 
0'72 
0'79 
0'50 
o'42 
0*75 
45* „ 
416*38 
23*54 
13*60 
7*50 
20* „ 
0*70 
226*72 
3*60 
49* „ 
4* „ 
0'25 
2* ,, 
2*.f>Ó 
4*30 
33* 
0*40 
0*40 
3*78 
6' „ 
5*40 
0'72 
4*74 
36* ,, 
40*80 
75' „ 
205'89 
87 
Lote núm. 4. 
Kilóe. Cuero curtido ó zuela 
2'03 203' „ 
2*03 476*61 
Condiciones facultativas. 
Lote núm. 1. 
Barriles.—Deben ser de mangachapuy y tener seis arcos. 
'"• Remos.—Deben ser bien elaborados de madera fresca y 
jugosa libre completamente de sámago, picaduras, pudri-
ciones y nudos, hallándose perfectamente derechos y bien 
concluidos, con arreglo á las dimensiones que se piden y te-
ner el guión redondo. 
Azadas, azuelas, barómetro, barrenas.—Serán de superior 
calidad y exactamente iguales á los modelos que existen de 
manifiesto en el Almacén de recepción. 
Lote núm. 2. 
•''' Brocas de taladro, bolos, cepillos, escoplos, formones, gu-
bias, hachas, hierros.—Serán de superior calidad y exacta-
mente iguales á los modelos que existen de manifiesto en el 
Almacén de recepción. 
Limas.—Serán de la marca Turton Son etc. ó Roger Son 
etc. pretiriéndose las primeras. Podrán sin embargo admi-
tirse de otras marcas: se ensayarán pasando rápidamente el 
espigo de una de ellas sobre el picado de otra á contradiente 
al verificarse esta operación deberán saltar solo las puntas 
de las picaduras, si estas se arrancan hasta la raiz, indica 
que son agrias y si las puntas no saltan y se aplastan ó do-
blan, son blandas en ambos casos deben ser desechadas, 
podrá también ensayarse por comparación limando piezas 
de fundición, hierro dulce ó acero recocido de las que 
generalmente se elaboran en el Arsenal, no debiendo su-
prir mayor deterioro que aquellas con que se comparan 
Mandarrias, mazas, trenchas —Serán de superior calidad 
y exactamente iguales á los modelos ó croquis que existen 
en el Almacén de recepción. 
algodón en desperdicios.— 
semejante á los modelos que 
Algodón 
Serán 
existe 
para empaquetar, 
de superior calidad y 
en Almacén general. 
Lotes núms. 3 y 4. 
Cuero curtido ó zuela.—Debe ser de superior calidad y 
arreglado á la muestra ó modelo que existe en el Almacén 
de recepción. 
El plazo de la entrega será de diez dias. 
Arsenal de Cavite 16 de Marzo de 1883.—El Jefe de 
Armamentos, Ismael M . Warleta,—Es copia—El Conta-
tador de - capios, Miguel Osende.—V.o B.o.—El Comisario 
del Arsenal, Manuel Sitiar y Cañas.—Es copia Vila. 2 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anun-
cia al público que el dia 30 del actual á las 10 de su mañana, 
se sacará á pública subasta la construcción de una bomba de 
vapor de contra-incendios para el servicio del Arsenal de Cavite, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que á continuación se 
inserta, cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citados 
ante la propia Junta que se reunirá en la Casa Comandancia 
general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en plie-
gos cerrados, estendidas en papel del sello 3 0 y acompañadas 
del documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán ad-
misibles: y se advierte que en eí sobre de dichos pliegos 
deberá espresarse el servicio, objeto de su proposisioa bajo 
la rúbrica del interesado. 
Manila 10 de Abril de 1883.—Francisco Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego de con-
diciones bajo las cuales se saca á pública subasta la cons-
trucción de una bomba de vapor de contra-incendios para 
el servicio de este Arsenal. 
Condiciones facultativas. 
4. a La caldera, máquina, bombas y sus accesorios estarán 
montaaas sobre un carro de plancha de hierro con cuatro rue-
das siendo las dos de la parte anterior de menor diámetro 
que las posteriores y giratorias al rededor de un eje vertical 
para facilitar los movimientos del carro. Este estará provisto 
de una lanza con los accesorios necesarios para su conducción 
ya sea á mano, ya empleando un par de caballos. Tendrán 
también un aparato convenientemente dispuesto para hacer in-
móvil el carro cuando hayan de funcionar las bombas. 
La caldera será de los 'llamados inexplosibles sistema Belle-
ville debiendo levantar vapor á 4Ü libras de presión en 4U; 
y funcionar á una presión máxima de 8 atmósferas la cual debe 
obtenerse á los 20 después de -íncendida la caldera. 
Las bombas que serán en número de dos, deberaán elevar 
420 toneladas de agua por hora á una altura de 40 metros, 
debiendo estar arregladas las dimensiones de los cilindros de 
la máquina y los de las bombas de tal suerte que produzcan 
el rendimiento indicado. 
El peso total del aparata no ha de esceder de 2200 kilógra-
mos y con el deberán entregarse 150 metros de mangaera de 
goma con alma de alambre de latón en piezas de 45 á 20 me-
tros de longitud y boquillas de bronce para la unión de unos 
trozos con otros,' y una manguera para la expulsión del agua 
de 30 metros de largo con la resistencia conveniente para 
soportar la presión correspondiente á la velocidad de salida. 
Condiciones administrativas. 
2.a La licitación tiene por objeto la construcción de una 
bomba de vapor de contra-incendios de las condiciones facul-
tativas que se deta lan anteriormente. 
á a El precio tipo para la subasta será de dos mil seis-
cientos pesos. 
4 a La subasta tendrá lugar ante la Junta Económica de 
este Apostadero el dia y hora que se anunciarán en la Ga-
ceta de Mani la . 
5. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción al 
unido modelo, estendidas en papel del sello 3.o y se presen-
tarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta. Al mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga, entregara cada licitador un documento que acredite 
haber impuesto en la Tesorería Central de Hacienda pública 
de estas Islas, ó en la Administración de Hacienda de Cavite, 
el depósito en metálico de ciento treinta pesos. 
6. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que pro-
ceder á licitación oral entre los autores de ellas, se entenderá 
que renuncian al derecho á la puja los que abandonen el local 
sin aguardar la adjudicación, la cual tendrá lugar por el órden 
preferente de numeración de los respectivos pliegos, en el caso 
de que todos los interesados se negasen á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones como 
en la licitación oral, se expresarán en la misma unidad y frac-
ción de unidad monetaria que la adoptada para los precios 
tipos. 
7. a El licitador á cuyo favor se adjudique en definitiva el 
remate, impondrá como lianza para responder del cumplimiento 
de su compromiso la cantidad de doscientos sesenta pesos en 
la expresada Tesorería Central en metálico, ó bonos, ó billetes 
del Tesoro admisibles según las disposiciones vigentes y por 
el tipo que las mismas determinen. 
8. a El contratista presentará en el Almacén de recepción 
de este Arsenal con las facturas guias que expresa el artículo 
47 del Reglamento para la Contabilidad del material de 10 de 
Enero de 1873, la bomba referida con lodos sus aparatos dentro 
del plazo de seis meses contados desde la fecha en que se 
le notifique la adjudicación del servicio 
Si resultase inadmisible, según las pruebas y reconocimientos 
que determinan las condiciones facultativas de este plieg®, se 
considerará como no presentada; sin embargo, si lo» defectos 
que lo motiven pueden corregirse sin alterar ninguna de las 
circunstancias esenciales que debe reunir la citada bomba con-
tra-incendio, se señalará al contratista por la Comisión respec-
tiva un plazo prudencial para que io verifique. Este plazo se 
consignará por escrito por la referida Comisión y seguidamente 
el contratista espresará su conformidad bajo su firma. 
9.a Si el contratista no la entregase en el plazo marcado 
en la condición anterior, se le impondrá una multa del 2 p g sobre 
el importe del precio de adjudieacion por cada dia de demora 
que no ppdr.i esceder de 30 dias, y si escediese se rescindir.! 
el contrato adjudicándose la fianza respectiva á favor de la Ha-
cienda quedando subsistentes las multas impuestas. 
40. Dentro de los 45 dias siguientes al de la entrega se 
expedirá por la Ordenación del Apostadero libramiento de su 
importe á favor del contratista, contra la Tesorería Central de 
Hacienda pública de estas Islas. 
11. Queda obligado el rematante al otorgamiento de escri-
tura que deberá presentar al Excmo. Sr. Ordenador del Apos-
tadero, dentro de los diez dias siguientes al en que se le no-
tüique la adjudicación del remate. 
Iseráii de cuenta del mismo todos los gastos del expediente 
de subasta, que con arreglo á lo dispuesto en Real órden de 
6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
4.0 Los que se causen en la publicación de los anuncios 
y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.o Los que correspondan, según arancel al Escribano por 
la asistencia y redacción del acta del remate, así como por el 
otorgamiento de la escritura y copia testimoniada de la misma. 
La escritura del contrato deberá solo contener el pliego de 
condiciones, la fecha del periódico oficial en que dicho pliego 
se inserte, el testimonio del acta de remate, copia del documento 
que justifique el depósito ó garantía exigida y la obligación 
del contratista para cumplir lo estipulado 
42 Además de las condiciones espresadas, regirán para este 
contrato y su pública licitación, las prescripciones del Real De-
creto de 27 de Febrero de 4Í>52 y las generales aprobadas por 
el Almirantazgo en 3 de Mayo de 4869; insertas en las Ga-
celas de Mani la núm. 4 y 36 del año de 4870, en cuanto no 
se opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite 7 de Abril de 4883 — E l Contador de Aco-
pios—Miguel Osende —V.0 B.0.—El Comisario del Arsenal, Ma-
nuel Sityar y Cañas.—Es copia, Vila. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de domiciliado en la calle . . . . 
núm. en sn nombre (ó á nombre de D. N. N. para lo que se halla 
competentemente autorizado) hace presente: Que impuesto del 
anuncio y pliego de condiciones insertos en la Gaceta de Manila 
núm de fecha para la construcción de una 
bomba de vapor de contra-incendios para el servicio del Arsenal 
de Cavite, se compromete á verificar dicho servicio, con estricta 
sujeción á todas las condiciones contenidas en el pliego y por 
el precio marcado como tipo (ó con baja de tantos pesos y 
tantos ténlimos por ciento). Todo en letra. 
FeAa y firma. 
Es copia, Vila 2 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 30 del actual á las diez de su mañana, se sa-
cará á segunda licitación pública el suministro de metales cor-
respondiente al grupo 2.o lote núm. 3 que se necesitan en el 
Arsenal de Cavite durante dos años, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones inserto en la Gaceta de Manila núm. 02 de 
3 del mes próximo pasado, cuyo acto tendrá lugar en el dia 
y hora arriba citados ante la propia Junta que se reunirá en 
la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, pre-
sentarán sus preposiciones con arreglo á modelo, en pliegos 
cerrados, estendidas en papel del sello 3.° y acompañadas del 
documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles; 
y se advierte que en el sobre' de dichos pliegos deberá espre-
sarse el servicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica del 
interesado. 
Manila 40 de Abril de 1883.—Francisco Vila. 2 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
al públicó que el dia 30 del actual á las diez de su mañana, se 
sacará á segunda subasta las obras que necesitan los Almacenes 
de pólvora de Binacayan, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones inserto en la Gaceta de Manila núm. 82 de 2o del 
mes próximo pasado, cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora 
arriba citados ante la propia Junta que se reunirá en la Casa 
Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, presen-
tarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos cerrados, 
estendidas en papel del sello o.9 y acompañadas del documento de 
depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles; y se ¡W" 
vierte que en el sobre de dichos pliegos deberá espresarse el 
servicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 40 de Abril de 1883 —Francisco Vila. 8 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuüc'a 
al público que el dia 30 del actual á las diez de su maña113' 
se sacará á segunda subasta las obras de reparación que ^ 
cesita la caseta del primer Celador del rio de esta Capital, oo» 
estricta sujeción al pliego de condiciones inserto en la Gacez 
de Manila núm. 79 de 20 del mes próximo pasado, cuyo 
tendrá lugar en el dia y hora arriba citados ante la propia iu0* 
que se reunirá en la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, P™" 
sentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pl'^j 
cerrados, estendidas en papel del sello 3." y acompañadas o^  
documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán adiu' 
sibles; y se advierte que en el sobre de dichos pliegos deW 
espresarse el servicio, objeto de su proposición bajo la rúDrl 
del interesado. -
Manila 40 de Abril de 1883.—Francisco Vila. 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anu^ 
al público que el dia 30 del corriente á las diez de su ^ I J J 
se sacará á público concurso la entrega en el establecióle 
de Cañacao de ochocientas toneladas de carbón de l"^,! 
Cardiff para las atenciones del Apostadero, con estricta su¡e ^ 
al pliego de condiciones que á continuación se insertó, 
Gaceta de Manila.—Núm. 102 14 Abril de 1883. 433 
to tendrá lugar en el dia y hora arriba citados ante la propia 
'futa que se reunirá en la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, pre-
ntarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos 
Errados, estendidas en papel del sello 3.° y acompañadas del 
documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán admi-
Ibles; y se advierte que en el sobre de dichos pliegos deberá 
espresarse el servicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica 
M interesado. 
Manila 10 de Abril de 1883.—Francisco Vila. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á público concurso la en-
trega en el Establecimiento de Cañacao de ochocientas tone-
ladas de carbón de piedra de Cardiff para las atenciones de este 
Apostadero, dividida en dos grupos d e á 4 0 0 toneladas cada uno. 
Condiciones especiales. 
1. a El suministro se divida en dos grupos de 400 toneladas 
cada uno al precio tipo de doce pesos fuertes tonelada mé-
trica, pudiendo contratarse junta ó separadamente. 
2. a El carbón Cardiff ó sea hulla de llama corta deberá ser 
en pedazos, cuya dimensión menor del paralelepípedo inscrito 
con más aproximación, sea naayor de seis centímetros, de 
^tracción reciente, de estructura algo laminosa su color gris-
oscuro y con brillo, sin laminitas de sulfuro de hierro ó sea 
piritas y su densidad de i '20 a 1'40. Al encenderlo debe arder 
con llama clara blanca algo azulada y poco humo sin romperse 
ni menos aglutinarse, las cenizas deben ser blancas, las cuales 
reunidas á los demás residuos de la combustión sean menos 
del Í2 P § del peso de la hulla empleada, la que por un k i -
ióoramo de carbón evaporará mas de seis de agua. 
3. a Para poderse recibir el carbón que tenga polvo se obliga 
el contratista á pasarlo por criba de cabilla dejando claras de 
*) á 41 milímetros, podrá dispensarse el cribado si á juicio de la 
Comisión, la cantidad que pueda pasar por la criba sea menor 
del o Po de la cantidad de carbón menudo de que se trata 
cuyas cribas debe facilitársele al contratista si no la tuviese. 
4. a El reconocimiento se hará practica y materialmente en 
una lancha de vapor, teniendo presente lo dispuesto en la Real 
orden de 20 de Julio de 1882, á fin de que la Junta de 
reconocimiento forme juicio exacto de su buena calidad y que 
satisface á las cualidades expresadas en las condiciones 2.a y 3.a 
Obligaciones y garantías 
para el cumplimiento del contrato. 
6. a La subasta tendrá lugar ante la Junta económica de este 
Apostad ro en el dia y hora que se anunciará en la Gaceta 
ie Manila. 
6 a Las proposieiones habrán de redactarse con sujeción al 
unido modelo y estenderse en papel del sello 3.o, presentán-
dose en pliegos cerrados al Presidente de la Junta. Al mismo 
tiempo que la proposición pero fuera del sobre que la contenga, 
entregará cada licitador un documento que acredite haber i m -
puesto en la Tesorería Central de Hacienda pública de esta Islas 
en metálico ó en valores públicos admisible al tipo que corres-
ponda las cantidades siguientes según el grupo ó grupos á que 
la proposición se refiere. 
Para el primer grupo. 240 pesos fuertes. 
Para el segundo id. . 240 id . id. 
7. a Si por resultar propesiciones iguales en algún lote hu-
biera que proceder á licitación oral entre los autores de ellas, 
se entenderá que renuncian al derecho á la puja los que aban-
donen el local sin aguardarla adjudicación, la cual tendrá lugar 
por el orden preferente de numeración de los respectivos pliegos, 
en el caso de que todos los interesados se negasen á mejorar 
su oferta. 
Las rebajas que se hagan tanto en las proposiciones como 
en la licitación oral, se expresarán en la misma unidad y fracción de 
unidad monetaria que la adoptada para los precios tipos. 
8. a El licitador á cuyo favor se adjudique en definitiva el 
remate impondrá como fianza para responder del cumplimiento 
de su compromiso, en la misma forma que establece la condición 
6.a las cantidades siguientes según el grupo ó grupos que tenga 
á su cargo. 
Para el primer grupo. 480 pesos fuertes. 
Para el segundo id. . 480 id . id . 
Esta no se devolverá al contratista que se halle solvent de 
su compromiso. 
9. a El contratista entregará por su cuenta y riesgo en el 
depósito del Establecimiento de Cañacao el carbón subastado en 
el plazo de 30 dias por cada grupo, contado desde la fecha en 
que se otorgue la escritura bastando para los efectos de esta 
condición que dicho combustible sea presentado dentro del 
misino plazo, aun cuando su entrega se verifique con poste-
fioridad por causas agenas al contratista ó de fuerza mavor 
justificada. 
;Si del reconocimiento que ha de practicarse resultase inad-
misible el carbón presentado por no reunir las condiciones es-
hpuladas, se obliga el contratista á reponerlo en el término de 
dias á partir de la fecha del reconocimiento. 
•0. Se considerará consumada la falta de cumplimiento por 
S'arle del contratista. 
1- o Cuando no presente el carbón al reconocimiento y recibo 
611 el plazo que establece la condici-n 9.a 
2- o Cuando presentado en dicho plazo y siéndole rechazado 
no le repusiere dentro del término que establece también la 
condición de referencia. 
3.o y cuando repuesto dentro de este último plazo le fuere 
aetinitivamer te rechazado. 
Si dentro del primer plazo que establece la condicon 9.a 
I*0 presentase el contratista todo el carbón subastado, se le im-
pondrá una mulla igual al -10 p § del valor que esté pen-
«iente de entrega. 
w misma multa se le impondrá sino verificase dicha entrega ó 
a reposición del desechado dentro del 2.o plazo estipulado en la 
l,ropia condición 9.a, y si después del vencimiento del mismo la 
i ''mará excediere de 15 dias, podrá rescindirse el contrato adjudi-
_ nüose la fianza respectiva á favor de la Hacianda, quedando sub-
entes las multas impuestas. 
V En el tercer caso de los espresados en la condición 10, po-
j j a Administración rescindir igualmente el contrato con pérdida 
,jej ge|.ia.n?a fl,,e adjudicará á la Hacienda en pena de la inejecución 
El centralista verificará la entrega del carbón, precediendo 
g x ^ de las facturas-guias reglamentarias que entregará al 
i>doiv|0"iSr" ^r(^enador del Apostadero para que esta autoridad 
14 6 a.s ^ 'sposiciones convenientes para su recibo en Cañacao 
iatári i ^ e' reconoc'miento y recibo del combustible se obser-
'"aier- i |)rescriPciones del Reglamento para la Contabilidad del 
fleVcrS de la ^ r i n a de ÍO de Enero de 1873, siendo de cuenta 
' ntratista los gastos de descarga hasta el pantalan de Cañacao 
y las pérdidas ó menos cabo del carbón hasta su recibo definitivo 
en el depósito. 
43. El contratista estará obligado á verificar la descarga á ra-
zón de 60 toneladas dianas cuando menos, á no existir causa ó 
motivo de fuerza mayor que le impida. 
16. El peso del combustible se verificará en la báscula des-
tinada al efecto á la inmediación del depósito, en la inteligencia de 
que no se abonará cantidad alguna por mermas. La Marina facilitará 
el número de canastos que fueren precisos para la descarga. 
M . Si por causa de la Administración se demorase la descarga 
más días de los que correspondan, se abonará al contratista por 
estad as cuatro pesos diarios, entendiéndose que el número de 60 
toneladas diarias se ha de reputar por las recibidas y no por las 
desembarcadas 
-18. El pago se verificará en libramientos contra la Tesorería 
Central de Hacienda pública de estas Islas. 
•19. Queda obligado el rematante al otorgamiento de escri-
tura que deberá presentar al Excmo Sr. Ordenador del Apos-
tadero dentro de los diez dias siguientes al en que se le not i -
fique la adjudicación del remate. 
Será de cuenta del rematante todos los gastos del expe-
diente de subasta, que con ;.rreglo á la Real órden de 6 de 
Octubre de 1866, son los siguientes: 
1 .o Los que se causen en la publicación de los anuncios y plie-
gos de condiciones en los periódicos oíiciales. 
2.o Los que correspondan según arancel del Escribano por 
la asistencia y redacción de las actas del remate así como 
por el otorgamiento de la escritura y copia testimoniada de 
la misma y 
•3.o Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha escri-
tura que ha de entregar el contralista para uso de las oficinas. 
La escritura del contrato deberá solo contener el pliego de 
condiciones, la fecha del periódico oficial en que dicho pliego 
se inserte, el testimonio del acta del remate y copia del do-
cumento que justifique el depósito ó garantía exigida y la obli-
gación del contratista de cumplir lo estipulado. 
20. Además de las condiciones expresadas regirán para este 
contrato y su pública licitación las reglas de generalidad apro-
badas por el Almirantazgo en 3ú de Marzo de 18o9 publica-
das en las Gacetas de Manila núms . 4 y 36 c u-respondientes 
al año de 1870 y otras posteriores que las adicionan. 
Manila 27 de Marzo de 188ó.—José María üiaz.—Es copia, 
Vila. 
Modelo de proposición. 
D. N. N . vecino de.. .. domiciliado en la calle núm 
en propia y exclusiva representación ó á nombre de... . (para 
lo que se halla debidamente autorizado) hace presente: Que 
impuesto del anuncio y pliego de condiciones inserto en la 
Gaceta de Manila núm para subastar el suministro de 
carbón de piedra de Cardiff que se necesita para las atencio-
nes de este Apostadero, se compromete á suministrarlo en su 
totalidad (ó solo el grupo. . . . )con estricta sujeción al referido 
pliego de condiciones á los precios marcados como tipo ó con 
la rebaja de tanto por ciento por letra. 
Fecha y firma del proponente. 
Es copia, Vila. 3 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 30 del actual á las diez de su mañana, 
se sacará á pública licitación la entrega en el establecimiento 
de Cañacao de mil seiscientas toneladas de carbón de piedra 
Cardiff para las atenciones del Apostadero, con estricta su-
jeción al pliego de condiciones que á continuación se inserta, 
cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citados ante la 
propia Junta que se reunirá en la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, presen-
tarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos cerrados, 
estendidas en papel del sello 3.° y acompañadas del documento 
de depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles; y se ad-
vierte que en el sobre de dichos pliegos deberá espresarse el ser-
vicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 10 de Abri l de 1883 -Francisco Vila. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á pública licitación i a 
entrega en el Establecimiento de Cañacao de mil seiscientas 
toneladas de carbón de piedra de Cardiff para las atenciones 
de este Apostadero, subdividida en cuatro lotes de á 4U0 tone-
ladas cada uno. 
, Condiciones especiales. 
1.a El sumin i s t ró se subdivide en cuatro lotes de 400 tone-
ladas cada uno, al precio tipo de doce pesos fuertes tonelada 
métrica, pudiendo contratarse junta ó separadamente. 
2 a El carbón Cardiff ó sea hulla de llama corta deberá ser 
en pedazos, cuya dimensión menor del paralelepípedo inscrito 
con más aproximaciones, sea mayor de seis centímetros; de 
extracción reciente, de estructura algo laminosa su color gris 
oscuro y con bri l lo , sin laminitas de sulfuro de hierro ó sea 
piritas y su densidad de 1'20 á 1*40. Al encenderlo debe ar-
der con llama clara blanca algo azulada y poco humo sin rom-
perse ni menos aglutinarse, las cenizas deben ser blancas, las 
cuales reunidas á los demás residuos de la combustiun sean 
menos del 12 p § del peso de la hulla empleada, la que por 
un kilógramo de carbón evaporará más de seis de agua. 
3.a Para poderse recibir el carbón que tenga polvo se obliga 
el contratista á pasarlo por criba de cabilla, dejando claras 
de 9 á 11 milímetros, podrá dispensarse el cribado si á juicio 
de la Comisión, la cantidad que pueda pasar por la criba sea 
menor del 5 p ^ de la cantidad de carbón menudo de que se 
trata, cuyas cribas debe facilitársele al contratista sino la tuviese. 
4 a El reconocimiento se hará practica y materialmente en 
una lancha de vapor, teniendo presente lo dispuesto en la 
Real órden de 20 de Julio de 1^62 á fin de que Ja Junta de 
reconocimiento forme juicio exacto de su buena calidad y que 
satisface á las cualidades expresadas en las condiciones 2 a y 3.a 
Obligaciones y garantías para el cumplimiento del contrato. 
ñ.a La subasta tendrá lugar ante la Junta Económica de este 
Apostadero, en el dia y hora que se anunciará en la Gaceta 
de Manila . 
6.a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción al 
unido modelo y estenderse en papel del sello 3.o presentán-
dose en pliegos cerrados al Presidente de la Junta Al mismo 
tiempo que la proposición pero fuera del sobre que la con-
tenga, entregará cada licitador un documento que acredite ha-
ber impuesto en la Tesorería Central de Hacienda pública de 
estas Islas en metálico ó en valores públicos admisibles al tipo 
que corresponda, las cantidades siguientes según el lote ó lotes 
á (jue la proposición se refiere. 
id . 
id . 
que se halle sol-
Para el primer lote 240 pesos fuertes. 
Para el segundo id . 240 id . id . 
Para el tercer id. 240 id . id . 
Para el cuarto id . 240 id . id . 
7 a Si por resulta.- proposiciones iguales en algún lote hu-
biera que proceder á licilacion oral entre los autores de ellas, 
se entenderá que renuncian al derecho á la puja los que aban-
donen el local sin aguardar la adjudicación, la cual tendrá 
lugar por el órden preferente de numeración de los respectivos 
pliegos en el caso de que todos los interesados se negasen 
á mejorar su oferta. 
L s^ rebajas que se hagan tanto en las proposiciones como 
en la licitacien oral, se expresarán en la misma unidad y fracción 
de unidad monetaria que la adoptada para los precios tipos. 
8. a El licitador á cuyo favor se adjudique en definitiva ei 
remate, impondrá como fianza para responder del cumplimiento 
de su compromiso en la misiva forma que establece la condi-
ción 6.a, las cantidades siguientes según el lote ó lotes que 
tenga á su cargo. 
Para el primer lote 480 pesos fuertes. 
Para el segundo id . 480 id . id . 
Para el tercer id . 480 id. 
Para el cuarto id . 480 id . 
Esta no se devolverá al contratista hasta 
vente- de su compromiso. 
9. a El contratista entregará por su cuenta y riesgo en el 
depósito del Establecimiento de Cañacao el carbón subastado 
en el plazo de 4 meses por cada lote contado desde la fecha 
en que otorgue la escritura, bastando para los efectos de esta 
condición que dicho combustible sea presentado dentro del 
mismo plazo, aun cuando su entrega se verifique con posterioridad 
por causas agenas al contratista ó de fuerza mayor justificada 
Si del reconocimiento que ha de practicarse resultase inad-
misible el carbón presentado por no reunir las condiciones esti-
puladas, se obliga el contratista á reponerlo en el término de 
lo dias á partir de la fecha del reconocimiento. 
10. Se considerará consumada la falta de cumplimiento por 
parte del contratista. 
l .o Cuando no presente el carbón al reconocimiento y recibo 
en el plazo que establece la condición 9.a 
2.o Cuando presentado en dicho plazo y siéndole recha-
zado no le repusiere dentro del término que establece también 
la condición de referencia. 
o.o Y cuando repuesto dentro de este último plazo le fuere 
defimtivamemte rechazado. 
11 Si dentro del primer plazo que establece la condición 9 a 
no presentase el contratista todo el carbón sunastado, se le 
impondrá una multa igual al l u p § del valor que esté pen-
diente de entrega. 
La misma multa se le impondrá si no verificase dicha ent ega 
ó la reposición del desechado dentro del 2.o plazo estipulado 
en la propia condición 9.a, y si después del vencimiento del 
mismo la demora excediere de 15 dias podrá rescindirse el con-
trato adjudicándose la lianza respectiva á favor de la Hacienda 
quedando subsistentes las multas impuestas. 
•12. En el tercer caso de los expresados en la condición 10, 
podrá la Administración rescindir igualmente el contrato con pér-
dida de la fianza que adjudicará á la Hacienda en pena de la 
injecucion del servicio. 
13. El contratista verificará la entrega del carbón precediendo 
á ella la de las íácturas-guias reglamentarias que entregará al 
Excmo. Sr. Ordenador del Apostadero, para que esta autoridad 
adopte las disposiciones convenientes para su recibo en Cañacao. 
14. En el reconocimiento y recibo del combustible se observa-
rán las prescripciones del Kegkmento para la Contabilidad del ma-
terial de la Marina de \ de Enero de 1873, siendo de cuenta del 
contratista los gastos de descarga hasta el pantalan de Cañacao y 
las pérdidas ó menos cabo del carbón hasta su recibo definitivo en 
el depósito. 
15. El contratista estará obligado á verificar la descarga á ra-
zón de 60 toneladas diarias cuando menos, á no existir causa ó 
motivo de fuerza mayor que le impida. 
16. El peso del combustible se verificará en la báscula des-
tinada al efecto á la inmediación del depósito, en la inteligencia 
de que no se abonará cantidad alguna por mermas. La Marina 
facilitará el número de canastos que fuesen precisos para la des-
carga. 
17. Si por causa de la Administración se demorase la 
descarga mas días de los que cerrespondan, se abonará al con-
tratista por estadías cuatro pesos diarios, entendiéndose que 
el número de 60 toneladas diarias se ha de reputar por las re-
cibidas y no por las desembarcadas. 
18. El pago se verificará en libramiento contra la Teso-
rería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
19. Queda obligado el rematante al otorgamiento de escritura 
que deberá presentar a . Excmo. Sr. Ordenador del Apostadero den-
tro de los diez dias siguientes al en que se ie notifique la ad-
jud cacion del remate! 
será de cuenta del rematante todo s los gas tos del espediente 
de subasta, que con arreglo á la Real órden de 6 de Octu-
bre de 1866 son los siguientes: 
l . o Los que se causen en la publicación de los anuncios 
y pliegos de condiciones en los periódicos oíiciales. 
"l.o Los que correspondan según arancel al Escribano por 
la asistencia y redacción de las actas del remate, así como por 
el otorgamiento de la escritura y copia testimoniada de la 
misma y 
3 o Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha escritura 
que ha de entregar el contratista para uso de las oficinas. 
La escritura del contrato deberá solo contener el pliego de 
condiciones, la fecha del periódico oficial en que dicho pliego 
se inserte, el testimonio del acta del remate y copia del do-
cumento que justifique el depósito ó garantía exigida y la 
obligación del contratista de cumplir lo estipulado. 
sJU. Además d é l a s condiciones espresadas regirán para este 
contrato y su pública licitación las reglas de generalidad apro-
badas por el Almirantazgo en 3u de Marzo de 1869 publicadas 
en las Gacetas de Mani la i ú m s . 4 y 36 correspondientes al año 
de 1870 y otras posteriores que las adicionan. 
Manila 27 de Marzo de 1883.—José María Díaz.—Es copia. 
Vila. 
Aíodelo de proposición. 
D. N. N. vecino de . . . . domiciliado en la calle . . . . 
núm . . . . en propia y exclusiva representación ó á nombre 
de (para lo que se halla debidamente autorizado; hace 
presente: Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones 
inserto en la Gaceta de Mani la núm. . . . . . para subastar 
el suministro de carbón de piedra de Cardiff que se necesita 
para las atenciones de este Apostadero, se compromete á su-
ministrarlo en su totalidad (ó solo el lote ; con estricta 
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sujeción al referido pliego de condiciones y á los precios marcados 
como tipos (ó con la rebaja de tanto por ciento (por lelraj. 
Fecha > firma del proponente. 
Es copia, Vila. 3 
Por acuerdo de la Jur.ta Económica del Apostadero, se 
anuncia al público que el dia 30 del actual á las diez de 
su mañana, se sacará á licitación pública el suministro 
de los libros é impresos necesarios en las oficinas 
de Administración y Contabilidad del Arsenal de Ca-
vile, con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
á continuación se insertan, cuyo acto tendrá lugar en el 
dia y hora arriba citados ante la propia Junta que se 
reunirá en la Gasa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 3.° y 
acompañadas del documento de depósito, sin cuyos re-
quisitos no serán admisibles; y se advierte que en el 
sobre de dichos pliegos deberá espresarse el senecio, 
objeto de su proposición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 10 de Abri l de 1883.—Francisco Vila. 
Intervención de Marina del Apostadero de FJipinas—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de los libros é impresos, necesarios en las 
ofi inas de Administración y Contabilidad del Arsenal de 
Cavile durank el ejercicio del año económico de 1883-84. 
el suministro de los 
a relación que se 
de 
l a La licitación tiene por objeto 
libros é impresos comprendidos en 
acompaña al presente plieg", cuyos modelos estarán 
manifiesto en la Intervención de Marina del Aportadero. 
2. a El precio que ha de se.vir de tipo para la su-
basta y las condiciones que han de reunir los efectos para 
ser admisibles, son los que se señalan en la citada re-
lación. 
3. a La subasta tendrá lugar anle la Junta Económica de 
este Apostadero, el dia y hora que se anunciarán en la 
Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con suje-
ción al unido modelo debiendo ser estendidos en papel 
del sello 3 o, y se presentarán en pliegos cerrados al Pre-
sidente de la Junta. Al mismo tiempo que la proposición, 
pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada l ic i -
tador un documeoto qiie acredite fcuber impuesto en la Te-
sorería Central de Hacienda publica de e>tas Islas, en me-
tálico ó valores admisibles por la legislación vigente, á los 
tipos que esta tenga establecidos la cantidad de cuarenta y 
cinco pesos. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales, hubiere que 
proceder á la licitación oral entre los autores de ellas, se 
entenderá que renuncian al* derecho ÍI la puja los que 
abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de 
ios respectivos pliegos, en el caso de que todos los intere-
s dos se negasen á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a El licitador á cuyo favor se adjudique en defi-
nitiva el remate, impondrá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería Central 
de Hacienda y en la forma que establece la condición 
cuarta la cantidad de noventa pesos. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta que se 
halle solvente de su compromiso. 
7. a El contratista presentará en Comisaría del Ar-
senal de Gavit', ac .mpiñados de las facturas guías, todos 
los efectos que sean objeto de su contrata y precisa-
mente dentro del plazo de 45 dias contados desde la 
fecba en que se le notifique la adjudicación del ser-
vicio. 
8. a Para la admisión de dichos efectos habrá de pre-
ceder su reconocimiento en ia forma mas conveniente por 
el Oficial que al efecto se nombre por el Excmo. Sr. Or-
denador del Apostadero. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse resultaren 
inadmisibles IOÍ efectos presentados por no reunir las con-
diciones estipu adas, se obliga el contratista á i oponerlos 
en e! pLzo de quince dias á partir de la fecha del recono-
cimiento. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parte del contratista: 
4 o Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que estiblece la condición 7.a 
2.o Cuando presentados en dicho piazo y siéndole 
rechazados no los repusiere dentro del término que esta-
blece la condición 8.a 
3.o Y cuando repuestos dentro de este último plazo 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del uno por 
ciento sobre el importe, al precio de adjudicación de los 
efectos contratados por cada dia que demore la entrega de 
ios» mismos ó ía reposición de los desechados, despue> 
del vencimiento de los p azos que para uno y otro objeto 
establecen las condiciones 7.a y 8 a, y si la uemora exce-
diese en el primer caso, de diez dias, ó de cinco dias, en 
el segundo, se rescindirá el contrato adjudicándose la 
fianza respectiva á favor de la Hacienda, y quedando sub-
sistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9 a, se rescindirá igualmente el contrato con pérdida 
de a fianza, que se adjudicará á la Hacienda, en pena de la 
inejecución del servicio, aun cuando no haya perjuicios 
que indemnizar al Estado. 
12. Dentro de ios quince dias siguientes al de la 
eotrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á lavor del contratista, contra la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
13. Serán de cueuta del mismo contratisia todos los 
gastos del expediente de subasta, que con arreglo á lo 
dispuesto en Real órden de 6 de Octubre de 18Ú8, son 
los siguientes: 
l . o Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliegos de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.o Los que correspoBdan según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas del remite, y 
3 o L'»8 de presentación de quince ejemplares del pe 
ród ico oficial en que se hubiere publicddo el plieg i 
de condiciones para uso do las oficinas. 
14. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para e.^ te contrato y su públic» licitación las prescripciones 
del Real Decreto de 27 de Febrero de 1832, y las gene-
rales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo d^ 18D9, 
insertas en las Gacetas de Manila núms. 4 y 36 del año 
de 1870, en cuanto no se opongan á las contenidas 
en este pliego. 
Manila 21 de Marzo de 1883.—P. O., Rafael Benedicio. 
Es copia, Vila. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . , vecino de. . . . domiciliado en la calle . . . . 
núm en su nombre (ó á nombre de ü . N . N . ; 
para lo que se halla competentemente autorizado) hace 
piescote: Que impuesto del anuncio y pliego de condi-
ciones insertos en la Gaceta de Manila nüm de (fecha) 
para el sum nistro de los libros é impresos, nece-
sarios en las oficinas de dministracion y Contabilidad del 
Arsenal de Gavite, se compromete á llevar á efecto dicho 
servicio, con estricta sujeción á todas las condiciones con-
tenidas en el pliego y por el precio señalado como tipo 
para el coocurso en la relación unida al mismo (ó con 
baja de tantos pesos y tantos cénts. por ciento) todo en 
letra. 
Fecha y firma. 
Es copia.—Vila. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas Re-
lación del número de libros é impresos que se saca á pú-
blica subasta al precio tipo de novecientos pesos fuertes. 
Para la Comisaría del Arsenal. 
Un libro rayado de 200 hojas útiles foliadas para 
entradas y salidas. 
Tres libros en blanco rayados para registro de 200 
hojas. , 
Para la Contaduría de Obras. 
Un libro rayado de 350 hojas útiles foliadas para 
la anotación de auxilios, pérdidas y deficito. 
Uno id . id. de valores para atenciones de 500 
fólios los 300 primeros según el núm. i los res-
tantes id . núm. 2. 
Uno id . rayado para registro de 230 hojas . . . . 
Veinticuatro ejemplares para estado en valores de 
los auxilios. 
Veinticuatro i d . para estado de los valores que 
deben adeudarse y acreditarse. 
Veinticuatro id . para id. del importe á que as-
cienden los jornales de los distintos talleres. 
Cien id para certificaciones. 
Nuevecientos ejemplares para certificaciones. 
Para el Almacén de reconocimiento. 
Dos mil ejemplares para reconocimiento de los 
efectos en acopios. 
Mil ejemplares para relación de los efectos pro-
cedentes, i 
Tres mil id . para id . de los efectos procedentes 
clasificados. , 
Tres mil id . para id. de los efectos procedentes 
clasificados. 
Mil id. para relación clasificados por los oficiales. 
Dos libros de 400 hojas para entradas de los efec-
tos depositados para reconocimiento. 
Para los talleres del Arsenal. 
Dos mil ejemplares para relación de los efectos 
elaborados en este taller. 
Tres mil id . para id . de id . consumidos. 
Mil quinientos id. de los efectos elaborados. 
Ochocientos cuarenta id. para id . del material in-
vertido por dicho taller. 
Para las Divisiones y Estaciones. 
Mil setecientos cincuenta ejemplares para pedidos. 
Dos mil cien ejemplares para aux lios. 
Treinta y cuatro id . para registro de cargo. 
Ochenta y dos id . para relación de los efectos de 
mi cargo perdidos. 
Seiscientos ochenta id , para efectos inservible. 
Ochenta y dos id. para id. por perdidas. 
Cuatro mil nuevecientos id. para registro. 
Para la Contaduría de Revista. 
Mil setecientos ochenta ejemplares para listilla de 
maestranza. 
Quinientos diez y ocho para cubierta de id . 
Veinticuatro mil cuatrocientos diez y seis ejem-
plares para faltos en los trabajos. 
Mil nuevecientos veinte para relación de los ope-
rarios. 
Tres mil cuatrocientos ochenta id . para admi-
siones. 
Cuatrocientos id. para despedidos. 
Modelos. 
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Para la Contaduría de Acopios 
Dos libros de 1.000 páginas con etiquetas 
blanco en el lomo vírente de la pasta. 
Dos id. de á 750 id . con id. id . 
Dos id. de á 650 id con id . id . 
Cuatro id . de á 600 id . con id . 
Dos id. de á 550 id . con id. id . 
Dos id . de á 300 id . con id . id . 
Dos id. de á 250 id. con id. id . 
Cien ejemplares en hojas sueltas. 
Mil id . en id . id . 
Cinco mil id. en pliegos sueltos. 
Para el Guarda-almacén mayor. 
Treinta y seis resúmenes. 
Treinta y seis estados de valores de cargo. 
Treinta y seis id. de id. id. de data. 
Media resma de ejemplares en hojas sueltas. 
Medio id . de id . id . i d . 
Doce carpetas. , . 
Para los Seccionarlos. 
Dos libros de á 1. 00 páginas con etiquetasen 
blanco en el lomo y trente de la pasta. 
Dos id. de á 800 id . con id . id . 
Dos id. de á 700 id . con id . id . 
Dos id . de á 600 id. con id . i d . 
Cuatro de á 540 id . con id . id . 
Dos id. de á 300 id . con id . i d . 
Dos id de á 200 id. con id . id . 
Uno id . de á 1040 id . con id . id . 
Cuatro id . de á 250 id. con id . id . 
Cinco id. de á 250 id, con id . id . 
Tres mil ejemplares en pliegos sueltos. 
Cinco mil id. en id , i d . 
Dos mil id. en id . i d . 
Cuatrocientos id. en id. i d . 
Mil seiscientos id. en id. id. 
Dos mil id . en hojas sueltas. 
Dos mil id. en id . id. 
Mil id. en id . id. 
Tanto el papel que se emplee en las impresiones como 
los libros será de 2.a clase rayado y de industria naciona 
admitirse el de procedencia extrangera ni el llamado contínu 
debiendo aquellas ser claras y limpias y el rayado de diver 
tintas perfectamente marcadas y con igualdad, no perniitióndosí 
el uso de hojas de lata para los rayados 
Los libros deberán foliarse y encuadernarse con la nuivoi 
limpieza en términos, que al hacer uso de ellas no padezca 
encuademación ni impida el escribir con la comodidad debidaJ 
procurándose que las rayas verticales que tengan al fondo di 
ellos no se internen en la encuademación para que las casilla! pued 
que ocupen dicho lugar no queden más estrechas de lo 
sea preciso. 
Deberán encuadernarse con pergamino de Europa con cd 
tura al centro, para que al abrirse queden sus hojas complejHaci 
tameme blancas por ambos lados conteniendo al principio y 
fin un pliego de papel de sello de oficio. 
Manila 2 de Marzo de 883.—P. O,, Rafael Ben^ bleci 
dicto.—Es copia, Vila. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDA^ 
El dia 16 de Mayo próximo á las diez de la mañana, se sií 
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del editicit 
llamado antigua Aduana y ante la subalterna de la 
vi acias de Cavite, el servicio del arriendo por un trienit 
de la renta de los fumaderos de anfión de dicha p 
vincia, con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
que marque el reloj que existe en el salón de actos públicos 
Manila 13 de Abril de 1883.—xMiffuel Torres. 
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Administración Central de Rentas Lstancadas de Filipinas.- los su 
Pliego de condiciones generales jurídico administraliM nocid 
que forma esta Administración Central para sacar á dientej 
basta simultánea ante la Junta de Picales Almonedas é 
esta Capital y la subalterna de Cavite, el arriendo de 
fumaderos de atifion en la provincia de referencia, reda(\ 
lado con arreglo á las disposiciones vigentes para 
contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1 ,a La Hacienda arrienda en pública almoneda el privile-
gio esclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio (¡^  
pueda necesitarse dentro de los establecimientos destinados 
que se destinen para fumaderos de esta droga. 
2. a La duración de la contrata será de tres años, que e"1' 
pozarán a contarse desde el dia en que se notifique al conttfj 
tista la aprobación por el Excmo. Sr Intendente general 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que dicho coíl 
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata h u M 
terminado. Si á la notificación del referido decreto, la coiitfr 
no hubiera terminado, la posesión del nuevo contratista 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de ^ 
anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad asc6| ^ 
denle la de veinte y dos mil cien pesos. 
4. a El resguardo general de Hacienda [¡restará á los 
misionados que el contratista tenga los auxilios que reclau161 
para la persecución del contrabando del espresado artículo-i 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de eS. 
renta, se reserva la Hacienda el derecho de rescindir elfl 
riendo, previo aviso al contratista con medio año do an'1" 
pación. 
Obligaciones del contratista. 
6. a Introducir en la Tesorería Central ó en la Adminj8^ 
cion de Hacienda pública de la provincia de ^ 
por meses anticipados de año el importe de la 
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\raia. El primer ingreso tendrá efecto el mismo dia en que 
kva de posesionarse el contratista y los sucesivos ingresos 
indefectiblemente en el mismo dia en que vence el anterior. 
7.a Se garantizará el contrato con una fianza equivalente 
^110 po del importe total del servicio, prestada en metálico 
^ en valores autorizados al efecto. 
g.a Cuando por incumplimiento del contratista al opor-
tuno paS0 de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó 
pai-te^ de la fianza, quedará obligado dicho contratista á repo-
nerla inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la 
pulla de veinte pesos por cada dia de dilación, pero si esta 
•scediere de quince dias se dará por rescindida la contrata á 
perjuicio del rematante y con los efectos prevenidos en el ar-
{ciilo 5.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852. 
9. a El contratista no tendrá derecho á que se le otorgue 
.,or la Hacienda ninguna remuneración por calamidades pú-
blicas como pestes, hambres, escasez de remunerario, terre-
motos, inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, pues 
•que no se le admitirá ningún recurso que presente dirigido á 
«ste fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el con-
Lumo de los fumaderos á su cargo, lo almacenará en los depó-
sitos que para el efecto tiene destinados la Administración de 
Aduana. 
11. El contratista quedará obligado á pagar los derechos 
é impuestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna 
é algunas cajas de opio de los Almacenes de la Aduana, pe-
dirá de su Administrador una guia que esprese la cantidad, 
cuyo documento presentará al de Hacienda pública de la pro 
vincia en que deba consumirse, para cerciorarse éste de la i n -
Iroduccion del efecto y espedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su costa el número de comisionados 
que sean necesarios, los cuales deber n tener el nombramiento 
de la Intendencia general, estendido en papel de sello 3.o y 
cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referi-
dos, llevarán una divisa en la forma que determinará su res-
pectivo título, para que sean reconocidos como t^les con ar-
uo elogio á lo dispuesto por la Superintendencia en decreto de 8 
l ' l sia je Octubre de 1850. 
finuo; 15. En la persecución del contrabando cuidará el contra-
éis* tista de que sus comisionados no molesten sin justa causa á 
|ndosí los vecinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á 
que se hagan acreedores y se les recojerán los nombramientos 
juavoicon arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de No-
lócala Yiembre de 1851. 
-bida 16. El alquiler del local donde se establezcan los fuñía-
lo (Ñeros, los gastos de la preparación de la droga y demás que 
isillas puedan ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del con-
qu ratista. 
17. El contratista avisará á la Administración Central de 
Jn eos Rentas y Propiedades por conducto de la Administración de 
Iniple Hacienda pública de la provincia de Cavite, el sitio ó sitios 
jo yidonde establezca los fumaderos de los pueblos de la misma, 
I designando el número de la casa ó calle donde esté esta-
iBene blecido 
'¿ 18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
i ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes del 
)AS. Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
lü su-los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
pital de o de Diciembre de 1814. 
liíicii 19. El contratista cuidará que en los sitios designados 
pro- fiara fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo 
•ienia «n castellano y caracteres chinos con la inscripción siguiente: 
"umadero público de opio, núm. 
20. El conttatista podrá subarrendar los fumaderos que 
fenga establecidos en los pueblos de la provincia en que aque-
se hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento 
'tela Administración Central v de Hacienda pública respectiva. 
21. Guando el contratista realice los subarriendos solici-
tori los correspondientes nombramientos por conducto de la 
Administración de Hacienda pública de la provincia á favor de 
P subarrendadores, para que con este documento sean reco-
"oeidos como tales, acompañando al verificarlo el correspon-
á diente papel sellado y sellos de derechos de firma. 
:s di 21 Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
e ¡m Aparte alguna que no sea en los establecimientos destinados 
€síe fin, !quedando encargadas las autoridades locales del 
^cio cumplimiento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se i r -
^uen en la ostensión de la escritura, que dentro de los diez 
s hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación 
órnate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
^liaio, así como los que ocasione la saca de la primera co-
Tj«e deberá facilitar á esta Administración Central para los 
«ctos que procedan. 
Si el contratista falleciese antes de la terminación de 
j Ptohpromiso, sus herederos ó quien le representen conti-
iftán el servicio bajo las condiciones y responsabilidades es-
piadas. Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá pro-
Buirlo p01. Administración, quedando sujeta la fianza á la 
Ijnsabilidad de sus resultados. 
:0; En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
"lo adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda 
j jpdo á continuar desempeñ ndola bajo las mismas condi-
nes de este pliego hasta que haya nuevo contratista, sin 
j^esta próroga pueda esceder de seis meses del término na-
Responsabilidades que contrae el rematante. 
•. Guando el rematante no cumpliera las condiciones de 
lúe» 
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cabo ~criiupa ó impidiere que el otorgamiento se lleve 
0 del término lijado en la condición 22, se tendrá 
^J^ ind ido el contrato á perjuicio del mismo rema-
h**'. 'e,I1pre que esta declaración tenga lugar, se ce-apre q 
¡ j^ a un nuevo remate bajo iguales condiciones, pa-
^Ulo V}'mm' amatante la diferencia del primero al se-
«cjj- y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiera 
nado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabi-
lidades, se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el im-
porte probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al-
guna admisible, se hará el servicio por la Administración á 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia 
de rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depó-
sitos ó depositaría de [Hacienda pública de la provincia de 
Cavite, la cantidad de mil ciento cinco pesos, cinco por ciento 
del tipo fijado para abrir postura en el trienio de la duración, 
debiendo unirse el documento que lo justifique á la propo-
sición. 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro ex-
tranjero domiciliado, no escluye el derecho de licitar en 
esta contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, 
estendidas en papel del sello 3.° firmadas y bajo la fór-
mula que se designa al final de este pliego; indicándose 
además en el sobre la correspondiente asignación personal. 
30. A l pliego cerrado deberá acompañarse el docu-
mento de depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitiri proposición alguna que altere ó 
modifique el presente pliego de condiciones á escepcion 
del artículo 3.° que es el del tipo en progresión ascendente. 
32 No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse 
por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es 
la Autoridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas 
altas facultades compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo 
apelar después de esta resolución al Tribunal Contencioso 
Administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con la aplicación oportuna, el documento del depósito para 
licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe 
la subasta, y en su virtud se escriture el contrato á satis-
facción de la Intendencia general. Los demás documentos de 
depósito serán devueltos sin demora á los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
general hasta que se reciba el espediente de la que simul-
táneamente debe celebrarse en la provincia de Cavite, á 
cuyo espediente se unirá el acta levantada firmada por todos 
los.Señores que componen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentara el contratista la 
rescisión del contrato, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas, pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, quedan adver-
tidos los licitadores y el contratista que ésta se acordará con 
las indemnizaciones á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. El contratista está obligado, después que se le haya 
aprobado por la Intendencia general la escritura de fianza 
que otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Estancadas, 
un pliego de papel del sello de ilustre y cinco sello de 
derechos de firma por valor de un peso cada uno para 
la estension del título que le corresponde. 
37. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones que 
sean las más ventajosas se abrirá licitación verbal por un 
corto término que fijará el Presidente solo entre los au-
tores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su 
propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno de 
los que hicieron las proposiciones más ventajosas que 
resultaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
Manila 28 de Marzo de 1883.—£1 Administrador Central, 
Francisco Calvo Muñoz. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente de La Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de ofrece tomar á su 
cargo por término de tres años el arriendo de los fumaderos 
de anfión de la provincia de Cavite, por la cantidad de. . 
. . . . pesos céntimos, y con entera sujeción al 
pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . 
pesos céntimos importe del cinco por ciento que 
espresa la condición 26 del referido pliego. 
Manila de de 18 
Es copia, M . Torres. 3 
El dia 26 del actual á las diez de la mañana, se subastará 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se 
constituirá en el salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, el servicio de adquisición de 462,660 ejem-
plares de cuentas, relaciones y demás impresos de carácter 
general necesarios á las oficinas Centrales y provinciales de 
Hacienda para la remisión de las cuentas de su gestión cor-
respondiente al ejercicio económico de Enero de 1883, á fin de 
Junio de 1884 que corren á cargo de la Contaduría general 
de Hacienda, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación. 
La relación del número de ejemplares de dichas cuentas y 
demás impresos se halla de manifiesto en la Escribanía de mi 
cargo hasta el dia de la subasta. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marqué el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 11 de Abril de 1883.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta pública 
apte la Junta superior de Almonedas, la adquisición de 
462,660 ejemplares ds cuentas, relaciones y demás impre-
sos de carácter general necesarios á las oficinas Centrales y 
provinciales de Hacienda para la rendición de las cuentas 
de su gestión correspondiente al ejercicio económico de 
Enero de 1883 á fin de Junio de 1884 que en su totalidad 
ascienden á 287,287 l i2 pliegos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a Adquirir en pública subasta los 462,660 ejemplares 
impresos de cuentas y relaciones del Tesoro, Rentas, Gastos 
públicos y efectos y demás impresos de carácter general que 
se detallan en la relación adjunta, necesarios para el servicio 
de contabilidad y que forman en junto un total de 287,287 1|2 
pliegos. 
2. a El tipo para la subasta será el de 2508 pesos 25 
céntimos y no se admitirá proposiciones alguna que 
exceda de él. 
3. a Abonar al contratista el precio en que se remate 
el servicio después de hecha entrega á esta Contaduría y á 
entera satisfacción' de la misma, de los documentos referiáos 
y préyia presentación de la cuenta documentada con una 
colección de impresos. 
4. a La subasta que se llevará á cabo con entera su-
jeción á las prescripciones del Real Decreto de 27 de Fe-
brero de 1852 é instrucción de 25 de Agosto de 1858, ten-
drá lugar en el Salón de actos públicos dn la antigua 
Aduana el dia 20 de Abri del presente año. 
Obligaciones del contratista. 
5. a Es requisito indispensable para licitar haber in-
gresado en la Caja de Depósitos la cantidad de 127 pe-
sos á que asciende el 5 p g del valor total del servicio 
de que se trata. 
6. a Los que deseen interesarse en la subasta presen-
tarán el Excmo. Sr. Presidente de la Junta sus proposi-
ciones redactadas en la forma que espresa el modelo ad-
junto, estendidas en papel del sello 3.0 en pliego cerrado 
y acompañadas respectivamente de la carta de pago del 
depósito á que se refiere la condición anterior 
7. a Según se vayan recibiendo los pliegos por el Excmo. 
Sr. Presidente, se dará el número ordinal á los admisibles 
haciéndose rubricar el sobrescrito al interesado. Una vez 
recibidos los pliegos no podrán retirarse bajo pretcsto al-
guno quedando sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
8. a Si resultasen empatadas dos o más proposiciones 
se abrirá licitación verbal por un corto término que fijará 
el Excmo. Sr. Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose el remate al que la haga más ventajosa. En 
el caso de no querer mejorar ninguno de los dos que hi-
cieron las que resultaron empatadas, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
9. a Finalizada la subasta el Excmo. Sr. Presidente exi-
girá del rematante que endose á favor de la Hacienda con 
la aplicación oportuna el documento de depósito para l ici-
tar, el cual no se cancelará hasta tanto se apruebe la su-
basta y en su virtud se escriture el contrato ú satisfacción 
de la Intendencia general de Hacienda. 
10. El actuario levantará la correspondiente acta de la 
subasta que firmarán los Sres. de la Junta, y unida en tal 
estado al expediente de su razón, se elevará por el Pre-
sidente á la aprobación del Excmo. Sr. Intendente general 
de Hacienda. 
11. Tan luego le sea al rematante notificada la adjudi-
cación del servicio á su favor lo afianzará en cantidad igual 
al 10 p § de la importancia del remate, formalizando el 
contrato por escritura pública como garantía de su com-
promiso, y aprobada que sea por el Excmo. Sr. Intendente 
general de Hacienda, solicitará de dicha Superior Autoridad 
d título correspondiente, cuyos derechos, así como los gastos 
de escritura y cuantos se' originen serán de su cuenta. 
Una vez aprobada la fianza le será devuelto el depósito pre-
sentado para licitar si este no constituyese parte de aquella. 
12. La impresión de los documentos será igual en un 
todo á los modelos que se hallan de manifiesto en esta 
Contaduría general y se llevará á cabo aquella en papei 
catalán legítimo de 2.a clase, cuya legitimidad y demás con-
diciones calificará el espresado centro de Contabilidad previas 
las garantías que crea conveniente adoptar. 
13. En el plazo de cuarenta dias laborables é impróro-
gables que empezarán á contarse desde el en que se apruebe 
la subasta, entregará el contratista en esta Contaduría todos 
los ejemplares impresos, perfectamente limpios, secos bien 
acondicionados y clasificados según modelos. Los que ca-
rezcan de estas circunstancias, ó aparezcan rotos ó man-
chados serán declarados inadmisibles, concediéndose al con-
tratista para su reparación tres dias más. trascurridos los 
cuales se adquirirán de su cuenta y riesgo por administración. 
14. En el caso de incumplimiento por parte del contra-
tista por no entregar los impresos contratados en el plazo 
marcado, ó por no ser de recibo ó no llenar los requi-
sitos exigidos en las dos condiciones anteriores, se tendrán 
por rescindido el contrato á perjuicio del rematante, quien 
pagará con el importe de la fianza y de los bienes que 
posea la diferencia del primero al segundo remate, en caso 
de subastarse nuevamente este servicio ó de hacerse por 
Administración. En ambos casos será responsable de los 
daños y perjuicios que causo á la Hacienda según lo pre-
venido en el párrafo 2.o artículo 5.0 del Real Decreto de 
27 de Febrero de 1852. 
15. Si el contratista falleciese antes determinar el ser-
vicio, sus herederos ó quienes lo representa quedarán obli-
gados á terminarlo bajo las mismas condiciones y respon-
sabilidades estipuladas Si muriese sin herederos la Hacienda 
podrá proseguirlo por Administración estando sujeta la fianza 
y los demás bienes relictos á la responsabilidad de esta 
contrata. 
Condiciones generales. 
16. No se admitirán observaciones ni reclamaciones, rela-
tivas al todo ó parte del acto de la subasta sino para ante 
la autoridad del Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda 
después de celebrado el remate, salvo empero la via con-
tencioso administrativa establecida por el artículo 12; de 
la Real Cédula de 30 de Mayo de 1855. . 
17. Las reclamaciones que puedan hacerse con motivo 
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de la ejecución de la contrata no detendrán el cumplimiento 
de la misma en los plazos y condiciones estipuladas y en 
todo caso jamás se someterán á juicio arbitral resolvién-
dose por la via contenciosa después de agotada la guber-
nativa en la forma prescrita por las Leves. 
Manila 27 de Marzo de 1883.—P. Ó., Federico Ro-
dríguez Correa. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Excmo. Sr. 
D. N . N. vecino de se compromete á tacililar á la Ha-
cienda los ejemplares de cuentas, relaciones y demás impresos 
que se detallan para las oficinas Centrales y provinciales del 
ramo, conformo en un todo á los modelos que obran en la Con-
taduría general, por la cantidad de (aquí la cantidad en letra) y 
con estricta sujeción á las condiciones establecidas en el respec-
tivo pliego inserto en la Gaceta de Manila núm del dia. 
Fecha y lirma. 
Es copia, Torres. 2 
Por órden del Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda, se hace saber á todos los licitadores de 
tabaco rama en la presente almoneda, que mañana á 
las nueve en punto se les devolverán en el salón 
de actos públicos los depósitos que respectivamente 
han acompañado á sus proposiciones, en el bien enten-
dido que los que no concurrieren sufrirán la demora 
consiguiente. 
Manila 13 de Abri l de 1883.—Miguel Torres,, 
SECmiTAtl lA ])& U JUNTA ÜE ALMONEDAS 
D E I.A A D M I N I S T R A C I O N C I V I L !>R F I I . l I M N A S . 
Por decreto del Excmo. Sr. Director general de Adminislracion 
Civil, sacará á pública subasta el arriendo por tres años del ar-
bitrio de vadeos y pontazgos de! tercer grupo de la provincia de 
Pangasinan, con la reducción de un diez por ciento del tipo ante-
rior ó sea bajo el de trescientos cuatro pesos cincuenta céntimos 
anuales, y con enter.i sujeción al pliego de condiciones publicado 
eü la Gaceta nüm. 349 del dia 17 de Diciembre de 1882. Cuyo 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la referida Ad-
ministración, calle Real núm. 7 de Intramuros y en la subalterna 
de dicha provincia el (lia 7 de May próximo las diez en punto de 
su mañana. 
Manila 7 de Abril de 1883.—Félix Dujua. i 
2.o DISTRITO DE MINDANAO (M1SAMIS). 
Relación de los individuos penados por haber sido 
aprehendidos jugando al monte en esta Cabecera la 
noche del dia 4 del actual Marzo. 
Casero. 
Lucas Ramos, 4 pesos de multa . 
Jugadores. 
R o m á n Nery, 2 pesos de multa. 
Donato Yamut, 2 i d . de i d . 
Laureano Jabungan, 2 i d . de i d . 
Anacieto Paclijan, 2 i d . de i d . 
Juan Raagas, 2 i d . de i d . 
Joaquina Uaban, 2 i d . de i d . 
Felipe Nery, 4 dias de pr is ión por insolvente. 
Mariano Germán , 4 i d . de i d . por i d . 
Gregorio Caballero, 4 i d . de i d . por i d . 
Cenon Taala, 4 i d . de i d . por i d . 
Cagayan de Misamis 12 de Marzo de 1 8 8 3 . — 
Joaqu ín M . Zuvieta, Secretario.—V." R.e—El Gober-
nador, F . González. 
r 
i ! 
Nos el Licenciado D . Francisco Paja y Forrera, 
Provisor Vicario general y Juez de Capellanías del 
Arzobispado, etc. 
Hacemos saber: que por renuncia de su ú l t imo 
poseedor el Tonsurista D . Estanislao Vergara, se 
hallan vacantes las dos Capel lanías fundadas por el 
general D . Martin Martínez de Tejada del patronato 
de esta Sagrada Mit ra , con el Capital de cuatro m i l 
ps. (4000) cada una impuestos á premio sobre fincas 
y carga respectivamente de una misa cada semana por 
el alma del fundador y la de su esposa D.a Josefa 
Romero, ó de los que sean m á s del agradoj de 
de Dios Nt ro . Sr. , á cuyo goce son llamados los 
hijos y demás descendientes de dicho fundador. En 
su consecuencia llamamos, citamos y convocamos 
por el presente edicto á todos los que se consi-
deren con derecho á obtener las dos- citadas Ca-
pel lanías , para que en el t é rmino perentorio de quince 
dias, contados desde la data de este edicto, se 
presenten en este Tribunal Eclesiást ico por medio 
de procurador instruido y espensado con los docu-
mentos necesarios, á deducir el que les asista, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo, les pa ra rá el 
perjuicio que hubiere lugar. 
Dado en Manila á 10 de A b r i l de 1 8 8 3 . — L i -
enciado, Francisco Paja.—Por|mandado de S. S r í a . , 
Vicente Cuyugan. 
Por providencia de esta fecha, dictada en el expe-
diente de su razón por el Sr. Provisor Vicario Ge-
neral y Juez de Capellanías del Arzobispado, se 
manda sacar á pública subasta para el dia Juéves 
diez de Mayo entrante, á las once en punto de la 
mañana , en los estrados de este Tribunal Eclesiás-
tico, el arrendamiento de las tierras situadas en el 
barrio de Cabetican del pueblo de Racolor de la pro-
vincia de la Pampanga, pertenecientes á la Capellanía 
fundada por D . Diego Zapanta y D." Inés Pineli, que 
se halla vacante en el dia por renuncia de su úl t imo 
poseedor el tonsurisla D . Gregorio Leonson, con ar-
reglo al pliego de condiciones, que desde esla fecha 
se halla de manifiesto en el oficio de mi cargo. 
Manila 14 de A b r i l de 1883.—Vicente Cuyugan. 
Por providencia del Sr. Juez del Juzgado del Dis-
t r i to de Rinondo, recaída en los autos ejecutivos 
promovidos por Fruto de los Santos, contra Mónico 
Zapanta, sobre cantidad de pesos, se venderán por 
pública subasta el solar situado en el barrio de San 
Antón del arrabal de Sampaloc, que mide veint idós 
varas y tres cuartas de frente y cuarenta y cuatro 
y media de fondo, y los materiales de la casa ar-
ruinada en él edificada de la propiedad del indicado 
Zapanta, bajo el tipo de doscientos ochenta pesos 
en p rog res ión ascendente en los dias siete, ocho y 
nueve de Mayo próximo venidero, siendo los dos 
primeros dias de pregón y el úl t imo de remate 
que so adjudicará al mejor postor que hubiere á 
las doce en punto de su mañana y en los estrados 
del mismo Juzgado. 
Rinondo 10 de Abr i l de 1883.—Vicente Santos. 
D. Diego Zayas, Administrador de Hacienda pú-
blica de esta provincia Alcalde mayor y Juez de 
i . a instancia accidental de la misma por ausencia 
del señor propietario, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes 
Gregorio Lagrason, de edad de treinta y cinco años , 
casado con Isabela Dando, y Melecio de igual ape-
l l ido , de diez y ocho años de edad, ambos indios, 
natural y vecino de Sariaya, y empadronados en la 
Cabecería n ú m . 16 hijos de Francisco y de Fran-
cisca ya difuntos, para que en el t é rmino de treinta 
dias contados desde la publicación de este edicto 
en la Gaceta de Manila, comparezcan en este Juz-
gado á contestar el cargo que contra ellos resultan 
de la causa n ú m . 2603 que instruyo por robo, 
pues si así lo hiciere se le oirá en justicia y de 
lo contrario se sus tanc ia rá la causa en su ausencia 
y rebeldía y se en t ende rán las actuaciones referentes 
al mismo con los estrados del Juzgado. 
Dado en Tayabas á 3 de A b r i l de 1883 .—P. S.— 
Diego Zayas.—Por mandado de S. S r í a . , Mariano 
A . Nacpil . 
D . Robustiano Echaúz y Pintado, Alcalde mayor 
en propiedad y Juez de primera instancia del Juz-
gado de Isla de Negros, que de estar en pleno 
ejercicio de sus funciones yo el insfrascrito Es-
cribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Domingo 
Absing, de treinta años de edad, de estatura baja, 
cara ovalada, pelo negro, barba escasa, nariz chata 
y boca regular; y Rernabé Pinuelo (a) AbÍAg, de c in-
cuenta años de edad, de estatura regular, cara re-
donda, pelo negro, color moreno, ojos negros, barba 
escasa, nariz chata y boca regular, reos de la causa 
n ú m . 3659 que se sigue de olicio en este Juzgado 
contra los mismos por lesiones, para que en el té r -
mino de treinta dias á contar desde la publ icación 
de este edicto en la Gaceta oficial de Manila, com-
parezcan en este Juzgado ó en la cá rce l pública 
del mismo, á fin de contestar sobre los cargos que 
contra los mismos resultan de la citada causa, pues 
de hacerlo así le oiré y admin i s t r a r é justicia y en 
caso contrario sus tanc ia ré dicha causa en su ausencia 
y rebeldía , pa rándoles los perjuicios que en dere-
cho haya lugar. 
Dado en Racolod á 6 de Marzo de 1883.—Robus-
tiano E c h a ú z . — P o r mandado de S. S r í a . , José Félix 
Mart ínez. 
Por el presente cito, llamado y emplazo á Ro-
nifacio Guadaña , de 45 años de edad, natural de Pavia 
provincia de I lo i lo , empadronado en la cabecer ía nú-
mero 29 de D . Domingo Tiberio, viudo, labrador, de 
estatura baja, cuerpo robusto y grande, color moreno, 
cara redonda, nariz chata, boca pequeña , labios grue-
sos, barba mucha, pelo, cejas y ojos negros; Marcelo 
Geloviogo, natural de Ja"0 provincia de I lo i lo , veciito 
del pueblo de I log y empadronado en la misma cabe, 
cería n ú m . 29 de D. Domingo Tiberio, soltero, de 43 
años de edad, labrador, de estatura regular, labio, 
gruesos, barba poca, pelo, ojos y cejas negros; 
nuel Aguadaña , de 25 años de edad, color moreno 
cuerpo un poco robusto, blanquiso, pelo algo negro' 
cejas y ojos negros, natural de Jaro provincia de Iloilo-' 
y Eleno Mijares, de estatura baja, cuerpo robusto' 
blanquesino, pelos rubios, y natural de Jaro provinoij 
de I lo i lo , reos en la causa n ú m . 3674 por lesiones 
para que en el t é rmino de treinta dias á contar desdi 
la publicación de este edicto en la Gaceta oficial 4 
Manila, comparezcan en este Juzgado ó en la cárcel 
púhlica del mismo, á fin de contestar sobre los cargoj 
que contra los mismos resultan en la citada causa, ¡ ¡ ^ 
de hacerlo así le o i ré y admin i s t r a ré justicia y en e;^ 
contrario sus tanc ia ré dicha causa en su ausencia y re. 
beldía parándole los perjuicios que en derecho h a 
lugar. 
Dado en Racolod á 6 de Marzo de 1883.—Robos, 
tiano E c h a ú z . — P o r mandado de S. S r í a . , José Felij 
Mart ínez. 
Por el presente ci to, llamo y emplazo á Hilarij 
N . , ó Alejandro Pil l iado, natural de Rugason, provioi 
cía de Antique vecino del pueblo de Isabela de esta pro. 
vincia, y empadronado en la cabecería núm. 5, casaJ 
con hijos, y no sabe leer n i escribir, reo de la causu 
n ú m . 3671 que se sigue de oficio en este Juzgado cou-j 
tra el mismo y otros por homicidio, robo y lesiones, 
para que en el t é rmino de treinta dias á contar desde 
la publicación de este edicto en la Gaceta oficial de Ma. 
nila, comparezcan en este Juzgado ó en la cárcel pú-
Mica del mismo, á fin de contestar sobre los cargo! 
que contra los mismos resultan de la citada causa, 
pues de hacerlo así le o i ré y admin i s t r a ré justicia | 
en caso contrario sus tanc ia ré dicha causa en su ausen-
cia y rebeldía , pa rándo le los perjuicios que en dereciw 
haya lugar. 
Dado en Racolod á 6 de Marzo de 1883. -Robus-
tiano E c h a ú z . — P o r mandado de S. S r í a . , Joeé FcÉ 
Mart ínez. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor do m 
Distri to de Quiapo recaída en la causa núm. 4552 
contra Angel de San Felipe, y otros por robo; se 
cita, llama y emplaza al chino infiel Yap Timá 
natural de Ghuan Chiu, Imperio de China, residéfllS 
que fué en el pueblo de Rinangonan, del distrito 
de Morong, de treinta y dos años de edad, y eák 
padronado en la Comandancia del mismo, para que 
por el t é rmino de nueve dias contados desde si 
publ icación, se presente en este Juzgado para de-
clarar en la espresada causa. 
Quiapo 11 de A b r i l de 1883.—Pedro León 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de eslí 
Distri to de Quiapo reca ída en la causa núm. 4S7Í 
contra Rasilla Obispo y otros por hurto; se cita, Háffl 
y emplaza á dicha Rasilla, soltera, mestiza sangley 
de 40 años de edad, poco más ó menos, m[ü{í 
y vecino del arrabal de Sta. Cruz, y empadronadafií 
el gremio de mestizos del mismo, con una cicaW 
en la megilla izquierda, para que por el lé''llllllú 
de treinta dias, á contar desde la fecha de su P"' 
blicacion, se presente en este Juzgado para contestó' 
á los cargos que contra ella resultan en la espi'«" 
sada cuasa, apercibida que de no hacerlo selep2" 
r a r á n los perjuicios que en derecho haya l n ^ 
Quiapo y oficio de mi cargo á 10 de AbH' 
1883.—Pedro de L e ó n . 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor * 
tr i to de Rinondo, reca ída en los autos de iur's(íl|f'1 
voluntaria promovidos por D. Enrique Vi lk ; sfi J 
á los que consideren con derecho á la 'allC J 
vapor denominada " L u z " , de treinta y dos pie j 
eslora, siete piés manga, y tres y medio Pie^/ ¡J 
tal surta en el r io Pasig, para que en el lei' ÍJ 
de nueve dias desde la inserción del presente aJlu!1 J 
comparezcan en dicha Alcaldía mayor por sr r 
medio de apoderado á deducir la acción de ^ 
creen asistidos, apercibidos que de no i^acelju(rar 
pa ra rá el perjuicio que en derecho h u h i e ^ .Í^ 
Rinondo y oficio de mi cargo á 11 de ^ 
1 8 8 3 . — R r í g i d o L i m . 
Hinondo.—Imprenta de M. Tero/, (hijo)—S. Jacinto 
